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の卓越した論理と文章力で，兄の新聞 New England Courant を，瞬く間に創刊時とは別次元の新
聞へと押し上げていった。以下，植民地ジャーナリズムに民衆啓蒙の役割を加えた，ベンジャミ
ン・フランクリン処女作“Silence Dogood”を中心に，異端の新聞 New England Courant がアメリ
カ・ジャーナリズムに果たした役割と功績を追ってみたい。
植民地アメリカのジャーナリズム







　The Words that were spoken to young Franklin the Printer, Nov.13, 1721. (of which there have 
been many Lies raised as the manner of them is on all Occasions)
　Young Man: You Entertain, and no doubt you think ‘ you Edify, the Publick with weekly Paper 
called The Courant. The Plain Design of your Paper, is to Banter and Abuse the Ministers of God, 
and if you can, to defeat all the good Effect of their Ministry on the Minds of the People. You may do 
well to Remember that it is a Passage, in the Blessing on the Tribe of Levi, Smite thro’ the Loins of 
them that rise against him, and of them that hate him. I would have you to know, That the Faithful 
Ministers of Christ in this Place, are as honest, and useful Men as the Ancient Levites were, and are 
as Dear to their Glorious Lord as the Ancient Levites were: And if you Resolve to go on in serving 






近の Courant 第16号（11月13日-11月20日付け）裏面に，マザーの報告を載せている。（Appendix 
1：当該号イメージ）
　At the House of Dr. Cotton Mather, there lodged his Kinsman, a worthy Minister, under the 
Small Pox, received and managed in the Successful Way of Inoculation. Towards three of the 
Clock, in the Night, as it grew towards the Morning of Tuesday, the Fourteenth of this Instant 
November, some unknown Hand threw a fired Granado-Shell, into the Chamber of the Sick 
Gentleman, the Weight whereof alone, if it had fallen on the Head of the Patient, (which it seemed 
aimed at,) would have been enough to have done part of the Business designed. But the Granado 
was charged with such Materials, and in such Manner, that upon it’s going off, it must probably have 
killed the Persons in the Room, and would have certainly fired the Chamber, and soon have laid the 
House in Ashes; which has appeared Incontestible to them that have since examined it. But the 
merciful Providence of God so order’d it, that the Granado passing thro’ the Window, had by the 
Iron in the middle of the Casement, such a Turn given to it, that in falling on the Floor, the fired 
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Wildfire in the Fuse, was violently shaken out unto some Distance from the Shell, and burnt out 
upon the Floor, without firing the Granado. When the Granado was taken-up, there was found a 
Paper so tied with a Thread about the Fuse, that it might outlive the breaking of the Shell; wherein 
were these Words,—“Cotton Mather, I was once one of your Meeting: But the cursed Lye you 
told of—you know who, made me leave you, you Dog. And Damn you, I’ll inoculate you with this, 
with a Pox to you.” This is the Sum of the Matter, without any Remarks upon it; which no doubt, 
will be various among the People, as they stand affected. 
　Note, The above Account we receiv’d from the Doctor’s own Hand. (New England Courant, 
1721/11/13-1721/11/20, 太字は荒木.)
　 導 火 線 に 結 び つ け ら れ て い た マ ザ ー へ の 脅 迫 状（“Cotton Mather, I was once one of your 
Meeting: But the cursed Lye you told of—you know who, made me leave you, you Dog. And 
Damn you, I’ll inoculate you with this, with a Pox to you.”）をそのまま書き写す事件報告を，ジェ
ームスが要請通り記事にした理由を，リーメイ（J. A. Leo Lemay）は，次のように述べている。
Though the Courant was well-known to be anti-Cotton Mather, it was shrewd of James Franklin to 
publish Cotton Mather’s grenade story. It was important local news and sold papers, and it tended to 
support James Franklin’s claim that he was an impartial editor. If the printer were suspected by 



















Advice to the Publick from Dr. Increase Mather.
   Whereas a wicked Libel called the New England Courant, has represented me as one among the 
Supporters of it; I do hereby declare, that altho’ I had paid for two or three of them, I then, (before 
the last Courant was published) sent him word I was extreamly offended with it! In special, because in 
one of his V ile Courants he insinuates, that if the Ministers of God approve of a thing, it is a Sign it is 
of the Devil; which is a horrid thing to be related! And altho’ in one of the Courants it is declared, 
that the London Mercury Sept. 16, 1721, affirms that Great Numbers of Persons in the City and 
Suburbs are under the Inoculation of the Small Pox; In his next Courant he asserts, that it was some 
Busy Inoculator that imposed on the Pub lick in saying so; Whereas I myself saw and read those 
words in the London Mercury: And he doth frequently abuse the Ministers of Religion, and many 
other worthy Persons in a manner, which is intolerable. For these and such like Reasons I signified 
to the Printer, that I would have no more of their Wicked Courants. I that have known what New-
England was from the Beginning, cannot but be troubled to see the Degeneracy of this Place. I can 
well remember when the Civil Government would have taken an effectual Course to suppress such a 
Cursed Libel! which if it be not done I am afraid that some Awful Judgment will come upon this 
Land, and the W rath of God will arise, and there will be no Remedy.
　I cannot but pity poor Franklin, who tho’ but a Young Man it may be Speedily he must appear 
before the Judgment Seat of God, and what answer will he give for printing things so vile and 
abominable? And I cannot but Advise the Supporters of this Courant to consider the Consequences 
of being Partakers in other Mend Sins, and no more Countenance such a Wicked Paper.(Hudson, 
1873, Reprinted in 2015, pp. 67-68, “Advice to the Publick from Dr. Increase Mather.” Boston 
Gazette の部分は二次使用.)





（“I can well remember when the Civil Government would have taken an effectual Course to 
suppress such a Cursed Libel! which if it be not done I am afraid that some Awful Judgment will 
come upon this Land, and the W rath of God will arise, and there will be no Remedy. I cannot but pity 
poor Franklin, who tho’ but a Young Man it may be Speedily he must appear before the Judgment 
Seat of God, and what answer will he give for printing things so vile and abominable? And I cannot 
but Advise the Supporters of this Courant to consider the Consequences of being Partakers in other 
Mend Sins, and no more Countenance such a Wicked Paper.”）は，齢80を越えていたインクリー
ス・マザーの抑えがたい怒りの発露であり，人々の心に悲痛な印象を与えた。
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ォルジャー・フランクリン（Abiah Folger Franklin）の第 8 子として，新暦（グレゴリオ歴）1706



































　I disliked the trade, and had a strong inclination for the sea, but my father declared against it; 
however, living near the water, I was much in and about it, learned early to swim well, and to 
manage boats; and when in a boat or canoe with other boys, I was commonly allowed to govern, 
especially in any case of difficulty; and upon other occasions I was generally a leader among the 
boys, and sometimes led them into scrapes, of which I will mention one instance, as it shows an 
early projecting public spirit, though not then justly conducted.
　There was a salt-marsh that bounded part of the mill-pond, on the edge of which, at high water, 
we used to stand to fish for minnows. By much trampling, we had made it a mere quagmire. My 
proposal was to build a wharff there fit for us to stand upon, and I showed my comrades a large heap 
of stones, which were intended for a new house near the marsh, and which would very well suit our 
purpose. Accordingly, in the evening, when the workmen were gone, I assembled a number of my 
play-fellows, and working with them diligently like so many emmets, sometimes two or three to a 
stone, we brought them all away and built our little wharff. The next morning the workmen were 
surprised at missing the stones, which were found in our wharff. Inquiry was made after the 
removers; we were discovered and complained of; several of us were corrected by our fathers; and 
though I pleaded the usefulness of the work, mine convinced me that nothing was useful which was 








　Josiah was a dutiful Boston citizen. In 1697 he was chosen a tithingman; in 1700/1, a clerk of the 
market; in 1702/3, a Boston constable; in 1714/5, a tithingman; in 1720, a scavenger; and in 1720/1, 
a tithingman yet again.51 Since these positions paid little and could be onerous, many citizens 




　According to Franklin’s French friend Pierre Cabanis, Franklin praised his mother as an 
eminently reasonable person, full of common sense. She stressed practicality in daily living and 
taught the children to bear patiently with minor difficulties. Franklin said that his mother let him 
exercise and play various sports, knowing that it would be good for his physical health. She 
approved of his passing the days running around outdoors: in the winter, playing in the snow and 
ice; in the summer, on the beach and in the water. He would swim several hours at a time, 
sometimes twice a day. During the swimming season, he felt stronger and better. Though he ate 
prodigiously, he remained slender. Cabanis also recorded that Abiah found nothing wrong with 
Franklin’s becoming a vegetarian. At first she said that it was a fad and would soon pass, but when 
he persevered and she was asked where he got the idea, she said it was from reading some mad 
philosopher. She nevertheless defended his vegetarianism, saying that it taught him self-discipline. 
She believed that with a strong will one could accomplish anything. In effect, Franklin made his 
mother a precursor and inspirer of his belief in the American Dream and a world of possibilities for 
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建てた墓銘とともに，息子ウィリアムに語りかけている。
　I think you may like to know something of his person and character. He had an excellent 
constitution of body, was of middle stature, but well set, and very strong; he was ingenious, could 
draw prettily, was skilled a little in music, and had a clear pleasing voice, so that when he played 
psalm tunes on his violin and sung withal, as he sometimes did in an evening after the business of 
the day was over, it was extremely agreeable to hear. He had a mechanical genius too, and, on 
occasion, was very handy in the use of other tradesmen’s tools; but his great excellence lay in a 
sound understanding and solid judgment in prudential matters, both in private and public affairs. In 
the latter, indeed, he was never employed, the numerous family he had to educate and the 
straitness of his circumstances keeping him close to his trade; but I remember well his being 
frequently visited by leading people, who consulted him for his opinion in affairs of the town or of 
the church he belonged to, and showed a good deal of respect for his judgment and advice: he was 
also much consulted by private persons about their affairs when any difficulty occurred, and 
frequently chosen an arbitrator between contending parties.
　At his table he liked to have, as often as he could, some sensible friend or neighbor to converse 
with, and always took care to start some ingenious or useful topic for discourse, which might tend 
to improve the minds of his children. By this means he turned our attention to what was good, just, 
and prudent in the conduct of life; and little or no notice was ever taken of what related to the 
victuals on the table, whether it was well or ill dressed, in or out of season, of good or bad flavor, 
preferable or inferior to this or that other thing of the kind, so that I was brought up in such a 
perfect inattention to those matters as to be quite indifferent what kind of food was set before me, 
and so unobservant of it, that to this day if I am asked I can scarce tell a few hours after dinner what 
I dined upon. This has been a convenience to me in travelling, where my companions have been 
sometimes very unhappy for want of a suitable gratification of their more delicate, because better 
instructed, tastes and appetites.
   My mother had likewise an excellent constitution: she suckled all her ten children. I never knew 
either my father or mother to have any sickness but that of which they died, he at 89, and she at 85 
years of age. They lie buried together at Boston, where I some years since placed a marble over 
their grave, with this inscription:
JOSIAH FRANKLIN,
and ABIAH his wife,
lie here interred.
They lived lovingly together in wedlock
fifty-five years.
Without an estate, or any gainful employment,
By constant labor and industry,
with God’s blessing,
They maintained a large family
comfortably,
10
and brought up thirteen children
and seven grandchildren
reputably.
From this instance, reader,
Be encouraged to diligence in thy calling,
And distrust not Providence.
He was a pious and prudent man;
She, a discreet and virtuous woman.
Their youngest son,
In filial regard to their memory,
Places this stone.
J.F. born 1655, died 1744, Ætat 89.
A.F. born 1667, died 1752,—85.






寓話，『天路歴程（The Pilgrim’s Progress）』に始まり，神学書，ダニエル・デフォー（Daniel 





　This bookish inclination at length determined my father to make me a printer, though he had 
already one son (James) of that profession. In 1717 my brother James returned from England with a 
press and letters to set up his business in Boston. I liked it much better than that of my father, but 
still had a hankering for the sea. To prevent the apprehended effect of such an inclination, my father 
was impatient to have me bound to my brother. I stood out some time, but at last was persuaded, 
and signed the indentures when I was yet but twelve years old. I was to serve as an apprentice till I 
was twenty-one years of age, only I was to be allowed journeyman’s wages during the last year. In a 
little time I made great proficiency in the business, and became a useful hand to my brother. I now 
had access to better books. An acquaintance with the apprentices of booksellers enabled me 
sometimes to borrow a small one, which I was careful to return soon and clean. Often I sat up in my 
11
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room reading the greatest part of the night, when the book was borrowed in the evening and to be 




































FOR THE TIMES, OR THE FORMER SPIRIT OF NEW ENGLAND REVIVED IN THIS 













I now took a fancy to poetry, and made some little pieces; my brother, thinking it might turn to 
account, encouraged me, and put me on composing occasional ballads. One was called The 
Lighthouse Tragedy, and contained an account of the drowning of Captain Worthilake, with his two 
daughters: the other was a sailor’s song, on the taking of Teach (or Blackbeard) the pirate. They 
were wretched stuff, in the Grub-street-ballad style; and when they were printed he sent me about 
the town to sell them. The first sold wonderfully, the event being recent, having made a great 
noise. (Franklin, 1996, p. 10.)
　言葉を紡ぎ，心に浮かぶ情景を文字に変えていく才能は，ベンジャミンが生まれながらに授かっ





My mother, the second wife, was Abiah Folger, daughter of Peter Folger, one of the first settlers of 
New England, of whom honorable mention is made by Cotton Mather in his church history of that 
13
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country, entitled Magnalia Christi Americana, as “a godly, learned Englishman,” if I remember the 
words rightly. I have heard that he wrote sundry small occasional pieces, but only one of them was 
printed, which I saw now many years since. It was written in 1675, in the home-spun verse of that 
time and people, and addressed to those then concerned in the government there. It was in favor of 
liberty of conscience, and in behalf of the Baptists, Quakers, and other sectaries that had been 
under persecution, ascribing the Indian wars, and other distresses that had befallen the country, to 
that persecution, as so many judgments of God to punish so heinous an offense, and exhorting a 
repeal of those uncharitable laws. The whole appeared to me as written with a good deal of decent 
plainness and manly freedom. The six concluding lines I remember, though I have forgotten the two 
first of the stanza; but the purport of them was, that his censures proceeded from good will, and, 
therefore, he would be known to be the author.
“Because to be a libeller (says he)
I hate it with my heart;
From Sherburne town, where now I dwell
My name I do put here;
Without offense your real friend,
It is Peter Folgier.”
(Franklin, 1996, pp. 5-6.)
5














　The styles, personae, and even jests of the New-England Courant’s first writers influenced young 
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Benjamin Franklin. His personal file of the newspaper survives, containing issues from No. 1, which 
appeared on 7 August 1721, through no. 111, for 16 September 1723, the week before he ran away 
from Boston. Franklin annotated most of the first forty-three issues (7 August 1721 to 28 May 
1722), giving the names of the local authors. Thirty-eight papers have annotations: the Courant of 7 
August is lacking and those for 2, 23, and 30 October, and for 11 December 1721 have no local 
poems or essays and therefore no attributions. Franklin did, however, name fourteen writers (not 




　Beginning with the fourth Courant, Nathaniel Gardner sometimes coedited the paper throughout 
the period that Franklin annotated it. Since eighteenth-century periodical essays and letters were 
almost always anonymous or pseudonymous, Benjamin Franklin’s personal file of the Courant is 
extraordinary in itself and a revealing document for the literary and intellectual life of Boston. To 
give just one example: without it, we would never have known of any writings by Nathaniel 
Gardner.
　The New-England Courant was a major intellectual and financial gamble for James Franklin. 
Benjamin Franklin worked on every aspect of it: he set type, printed off the sheets, delivered the 
paper to the local customers, and heard their opinions—and later wrote for it. He also listened to 
the conversations of the Couranteers as they planned the paper and subsequently heard “their 
Accounts of the Approbation their Papers were receiv’d with” (A 17). Franklin must have known 
the writings in those early Courants almost by heart. (Lemay, 2006, pp. 87-88.)
　娯楽が売り物の Courant で，ガードナーのウィットと社会風刺は，第 1 回目の投稿から光る存
在であった。
　His first Courant piece, published on 4 September 1721 and written as “Zerubbabel Tindal” (the 
latter part of the pseudonym may have alluded to the infamous deist, Matthew Tindal), complained 
in a hyperbolic style that the Courant’s emphasis on inoculation bored the town. Zerubbabel Tindal 
said he belonged to a club of wits that could supply the Courant with constant entertainment: “Some 
of us are Batchellors, and well vers’d in the Theory of Love.” The pose of a theoretical lover was 
charming. It applied Thomas Shadwell’s 1676 burlesque of the virtuosi to the lover. Other club 
members supposedly included poets, astronomers, philosophers, and politicians. Tindal/Gardner 
promised, in effect, to send in amusing pieces on all topics. (Lemay, 2006, p. 88.)
　ガードナーは，時と場合に応じて，様々な文体を使い分ける文章の達人であった。例えば，先に
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　James Franklin told his friends about the encounter. In the lead essay of the following week’s 
Courant (20 November), Gardner, writing as “Hortensius,” said the paper intended “to reform the 
present declining Age, and render it more polite and virtuous.” After noting the difficulty of the 
task, Hortensius claimed the paper was impartial, treating all persons alike. The conclusion, 
however, made it apparent that the author believed that both civic and religious authorities, as well 
as those who normally were considered subjects for reformation, should be questioned: “Briefly, 
promote Enquiries after Truth, quicken and rouze the Slothful, animate and inspire the Dull: And 
however the W orld has been impos’d on, it will soon appear, that Crimes are not lessen’d and sanctifi’d 
because committed by Men in High Station, or of Reverend Name; nor are they inhanced because they are 
perpetrated by the Obscure and Mean.” The second piece, also by Gardner, slyly alluded to the 
encounter with Cotton Mather. A brief letter “from an unknown Hand, in favour of Inoculation” 
opened: “Tho’ many, very many Useful and Excellent Arts, with which the World was bless’d in 
former Ages, are, they say, intirely lost; yet Our Age is happily favour’d with a wonderful and rare 
Discovery, more Worth than all of them: Shall I say, More Worth than a World!” Franklin’s 
annotation read: “Mr. Gardner in Imitation of Dr. Mather.” Thus Gardner, as in the case of his 
mock jeremiad, made it seem as if a religious person with Cotton Mather’s style supported and 
contributed to the Courant. (Lemay, 2006, pp. 114-115.)
　リーメイが指摘する，ベンジャミンの注釈は，本稿が転載した同号紙面（“To the Author of the 





　Franklin noted that a brief piece favoring inoculation was by “Mr. Gardner in Imitation of Dr. 
Mather,” New-England Courant, 20 November 1721. Gardner’s imitation of Cotton Mather’s baroque 
style must have been wonderful fun for Franklin. Among other sources, Franklin learned the possible 
effectiveness of imitations from Gardner. Franklin became a master of numerous prose styles (the 
Quaker style of “Queries on a Pennsylvania Militia,” 1733/4; the Biblical style of “A Parable Against 
Persecution, 1753; the seventeenth-century style of “The Jesuit Campanella,” 1761; and the Oriental 
style of “Sidi Mehemet Ibrahim on the Slave Trade,” 1790). （Lemay, 2006, p. 115.）
（Appendix 1 より抜粋，サイズ調整済み）
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　First, Wise’s style was probably the most engaging among the American writers of Franklin’s 
youth. Though Nathaniel Gardner, the most prolific writer for the New-England Courant, certainly 
influenced Franklin’s style (as we shall see), Gardner was not famous among his American 
contemporaries as a writer. Wise was, and he took more stylistic chances than Gardner. Like 
Montaigne, Wise sometimes burlesqued opposite opinions, not only in logic but also in style. 









　Second, Wise embodied proto-American ideals. He was an American patriot, famous as such 
among all his contemporaries. Numerous other citizens of the day, including Samuel Sewall and 
Cotton Mather, revealed an incipient Americanism, but New Englanders in general knew that Wise 
personified it. Indeed, the pseudonym Amicus Patriae described Wise’s reputation among his 
Massachusetts countrymen. Third, Wise was an egalitarian. In the dedication of A Word of Comfort, 
Wise called the Massachusetts “Merchants & Farmers” the “Grand Pillars of the Flourishing State 
of this Common Wealth.” Franklin later frequently celebrated and appealed to the tradesmen and 
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　事実，1721年はジェームス・フランクリンにとって，実りある年であった。 8 月 7 日に創刊し
た New England Courant の他にも，この年，彼は21件の書籍とパンフレット（小冊子）の印刷を






　For the young printer James Franklin, getting something by John Wise to print was a great coup. 
The other printers would have gladly printed it; any Boston bookseller would have paid for its 
publication. Though Wise had not been a best-selling author, he was increasingly famous in New 
England. In giving James Franklin his pamphlet to publish, the old minister was befriending and, 
indirectly, supporting him, perhaps because James Franklin often critiqued the Mathers. When Wise 
offered the pamphlet to young James Franklin (or when the printer learned of it and asked to print 
it), he became, for the first time, his own publisher. (Lemay, 2006, p. 75.)
　ベンジャミンは，日々の自己研鑽にも貪欲であった。兄の新聞創刊前から34，彼は将来のジャー
ナリストとしての語彙力と文章構成を学ぶために，当時の人気ロンドン紙 The Spectator を模倣し
て，文章の表現力と語彙力を磨いていた。
　About this time I met with an odd volume of the Spectator. It was the third. I had never before 
seen any of them. I bought it, read it over and over, and was much delighted with it. I thought the 
writing excellent, and wished, if possible, to imitate it. With this view I took some of the papers, 
and, making short hints of the sentiment in each sentence, laid them by a few days, and then, 
without looking at the book, tried to complete the papers again, by expressing each hinted 
sentiment at length, and as fully as it had been expressed before, in any suitable words that should 
come to hand. Then I compared my Spectator with the original, discovered some of my faults, and 
corrected them. But I found I wanted a stock of words, or a readiness in recollecting and using 
them, which I thought I should have acquired before that time if I had gone on making verses; since 
the continual occasion for words of the same import, but of different length, to suit the measure, or 
of different sound for the rhyme, would have laid me under a constant necessity of searching for 
variety, and also have tended to fix that variety in my mind, and make me master of it. Therefore I 
took some of the tales and turned them into verse; and, after a time, when I had pretty well 
forgotten the prose, turned them back again. I also sometimes jumbled my collections of hints into 
confusion, and after some weeks endeavored to reduce them into the best order, before I began to 
form the full sentences and complete the paper. This was to teach me method in the arrangement of 
thoughts. By comparing my work afterwards with the original, I discovered many faults and 
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amended them; but I sometimes had the pleasure of fancying that, in certain particulars of small 
import, I had been lucky enough to improve the method or the language, and this encouraged me to 
think I might possibly in time come to be a tolerable English writer, of which I was extremely 
ambitious. (Franklin, 1996, pp. 11-12.) 
　ジョセフ・アディソン（Joseph Addison）とリチャード・スティール（Richard Steele）によっ
て創刊された日刊紙，The Spectator は，1711年から12年にかけて刊行され，後に七冊の冊子にま










む兄の New England Courant を支えた，人気連載コラムの始まりであった。
　ベンジャミンが，生まれて初めてつけたこのペンネームには，複数の意味が込められていた。
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ザー著，Essays to do Good を，子供の頃に読んで思い出に残る書として紹介している。
There was also a book of De Foe’s, called an Essay on Projects, and another of Dr. Mather’s, called 
Essays to do Good, which perhaps gave me a turn of thinking that had an influence on some of the 
principal future events of my life. (Franklin, 1996, p. 9.)
　ブーアスティンは，コットン・マザーとベンジャミンの人生に，共通する部分が多いと述べてい
る。ベンジャミンのマザーへの敬意は，信仰や思想の違いを超えたものであった。
　It is misleading to separate Mather and Franklin by the academic antitheses between “Calvinism” 
and “The Enlightenment.” The similarities in the interests and achievements of these two great 
men reveal distinctive features of American culture in the provincial age: an undiscriminating 
universality of interest surprisingly unconfined by a priori theories; a lack of originality; an intense 
practicality; an unsystematic and random approach to philosophy; and, above all, a willingness to be 
challenged by New World opportunities. In his own day, Cotton Mather’s fame as an observer of 
American novelties reached British scientists, who awarded him an honorary degree from the 










　Franklin played many roles during his long life: printer and publisher, civic activist, revolutionary 
and statesman, scientist and philosopher, diplomat, and sage. Given the significance of his political 
and civic activities and his experimentation with electricity, it is little wonder that Franklin’s 
medical interests have attracted less attention. Nonetheless, despite his lack of formal training, 
medicine was prominent among Franklin’s interests. His writings ranged over a number of topics, 
from treatment of the common cold to promotion of exercise and a moderate diet. With his 
connections to prominent physicians on both sides of the Atlantic and with his published works 
widely read, Franklin’s thoughts on health and medicine found a broad contemporary audience. He 
was also a medical activist and inventor, championing smallpox inoculation, taking a leading role in 
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founding Pennsylvania Hospital (the first such institution in the British North American colonies), 
and inventing devices like bifocal glasses. (Gensel, 2005, p. 534.)
　Many of Franklin’s medical writings showed the same spirit of public activism that characterized 
his civic and national projects. He repeatedly used his skills with pen and press in support of 
innovations that could make a difference in the public health. Most significant, perhaps, was his 
lifelong endorsement of smallpox inoculation.
　Inoculation spread rapidly in North America and Europe after its introduction into western 
medicine in the 1720s. The practice involved exposing healthy individuals to the disease by abrading 
the skin and introducing a small amount of morbid matter. Typically the patient would contract a 
similarly mild instance of the disease and, once recovered, would have permanent immunity. Cases 
contracted the natural way would often leave victims disfigured and had a significant mortality rate.
　Franklin wrote articles promoting inoculation and its safety as early as 1731. His support of 
inoculation grew after the heartbreaking loss of his 6-year-old son, Francis Folger Franklin, to 
smallpox in 1736.  (Gensel, 2005, p. 536.)
　フランクリン自伝には，生まれて初めて兄にも内緒で行った自筆エッセー投稿の試みに，緊張と
興奮ではち切れんばかりだったベンジャミンの心中が，生き生きと表されている。
　He had some ingenious men among his friends, who amused themselves by writing little pieces 
for this paper, which gained it credit and made it more in demand, and these gentlemen often visited 
us. Hearing their conversations, and their accounts of the approbation their papers were received 
with, I was excited to try my hand among them; but, being still a boy, and suspecting that my 
brother would object to printing any thing of mine in his paper if he knew it to be mine, I contrived 
to disguise my hand, and, writing an anonymous paper, I put it in at night under the door of the 
printing-house. It was found in the morning, and communicated to his writing friends when they 
called in as usual. They read it, commented on it in my hearing, and I had the exquisite pleasure of 
finding it met with their approbation, and that, in their different guesses at the author, none were 
named but men of some character among us for learning and ingenuity. I suppose now that I was 
rather lucky in my judges, and that perhaps they were not really so very good ones as I then 
esteemed them. （Franklin, 1996, p. 14.） 





　To the Author of the New-England Courant.
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SIR,
　IT may not be improper in the first place to inform your Readers, that I intend once a Fortnight to 
present them, by the Help of this Paper, with a short Epistle, which I presume will add somewhat to 
their Entertainment.
　And since it is observed, that the Generality of People, now a days, are unwilling either to 
commend or dispraise what they read, until they are in some measure informed who or what the 
Author of it is, whether he be poor or rich, old or young, a Schollar or a Leather Apron Man, &c. and 
give their Opinion of the Performance, according to the Knowledge which they have of the Author’s 
Circumstances, it may not be amiss to begin with a short Account of my past Life and present 
Condition, that the Reader may not be at a Loss to judge whether or no my Lucubrations are worth 
his reading.
　At the time of my Birth, my Parents were on Ship-board in their Way from London to N. England. 
My Entrance into this troublesome World was attended with the Death of my Father, a Misfortune, 
which tho’ I was not then capable of knowing, I shall never be able to forget; for as he, poor Man, 
stood upon the Deck rejoycing at my Birth, a merciless Wave entred the Ship, and in one Moment 
carry’d him beyond Reprieve. Thus, was the first Day which I saw, the last that was seen by my 
Father; and thus was my disconsolate Mother at once made both a Parent and a Widow.
　When we arrived at Boston (which was not long after) I was put to Nurse in a Country Place, at a 
small Distance from the Town, where I went to School, and past my Infancy and Childhood in Vanity 
and Idleness, until I was bound out Apprentice, that I might no longer be a Charge to my Indigent 
Mother, who was put to hard Shifts for a Living.
　My Master was a Country Minister, a pious good-natur’d young Man, and a Batchelor: he labour’d 
with all his Might to instil vertuous and godly Principles into my tender Soul, well knowing that it 
was the most suitable Time to make deep and lasting Impressions on the Mind, while it was yet 
untainted with Vice, free and unbiass’d. He endeavour’d that I might be instructed in all that 
Knowledge and Learning which is necessary for our Sex, and deny’d me no Accomplishment that 
could possibly be attained in a Country Place; such as all Sorts of Needle-Work, Writing, 
Arithmetick, &c. and observing that I took a more than ordinary Delight in reading ingenious 
Books, he gave me the free Use of his Library, which tho’ it was but small, yet it was well chose, to 
inform the Understanding rightly, and enable the Mind to frame great and noble Ideas.
　Before I had liv’d quite two Years with this Reverend Gentleman, my indulgent Mother departed 
this Life, leaving me as it were by my self, having no Relation on Earth within my Knowledge.
　I will not abuse your Patience with a tedious Recital of all the frivolous Accidents of my Life, that 
happened from this Time until I arrived to Years of Discretion, only inform you that I liv’d a chearful 
Country Life, spending my leisure Time either in some innocent Diversion with the neighbouring 
Females, or in some shady Retirement, with the best of Company, Books. Thus I past away the 
Time with a Mixture of Profit and Pleasure, having no affliction but what was imaginary, and created 
in my own Fancy; as nothing is more common with us Women, than to be grieving for nothing, 
when we have nothing else to grieve for.
　As I would not engross too much of your Paper at once, I will defer the Remainder of my Story 
until my next Letter; in the mean time desiring your Readers to exercise their Patience, and bear 
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with my Humours now and then, because I shall trouble them but seldom. I am not insensible of the 
Impossibility of pleasing all, but I would not willingly displease any; and for those who will take 
Offence were none is intended, they are beneath the Notice of
Your Humble Servant,
Silence Dogood. 





Courant 第37号（1722年 4 月 9 日- 4 月16日）に掲載された，第二回“Silence Dogood”全文を掲
載する。（Appendix 5：“Silence Dogood”イメージ）
　To the Author of the New-England Courant. 
SIR,
　HISTORIES of Lives are seldom entertaining, unless they contain something either admirable or 
exemplar: And since there is little or nothing of this Nature in my own Adventures, I will not tire 
your Readers with tedious Particulars of no Consequence, but will briefly, and in as few Words as 
possible, relate the most material Occurrences of my Life, and according to my Promise, confine all 
to this Letter.
　MY Reverend master who had hitherto remained a Batchelor, (after much meditation on the 
Eighteenth verse of the Second Chapter of Genesis,) took up a Resolution to marry; and having 
made several unsuccessful fruitless Attempts on the more topping Sort of our Sex, and being tir’d 
with making troublesome Journeys and Visits to no Purpose, he began unexpectedly to cast a loving 
Eye upon Me, whom he had brought up cleverly to his Hand.
　THERE is certainly scarce any Part of a Man’s Life in which he appears more silly and ridiculous, 
than when he makes his first Onset in Courtship. The aukward Manner in which my Master first 
discover’d his Intentions, made me, in spite of my Reverence to his Person, burst out into an 
unmannerly Laughter: However, having ask’d his Pardon, and with much ado compos’d my 
Countenance, I promis’d him I would take his Proposal into serious Consideration, and speedily give 
him an Answer.
　AS he had been a great Benefactor (and in a Manner a Father to me) I could not well deny his 
Request, when I once perceived he was in earnest. Whether it was Love, or Gratitude, or Pride, or 
all Three that made me consent, I know not; but it is certain, he found it no hard Matter, by the 
Help of his Rhetorick, to conquer my Heart, and perswade me to marry him.
　THIS unexpected Match was very astonishing to all the Country round about, and served to 
furnish them with Discourse for a long Time after; some approving it, others disliking it, as they 
were led by their various Fancies and Inclinations.
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　WE lived happily together in the Heighth of conjugal Love and mutual Endearments, for near 
Seven Years, in which Time we added Two likely Girls and a Boy to the Family of the Dogoods: But 
alas! When my Sun was in its meridian Altitude, inexorable unrelenting Death, as if he had envy’d 
my Happiness and Tranquility, and resolv’d to make me entirely miserable by the Loss of so good an 
Husband, hastened his Flight to the Heavenly World, by a sudden unexpected Departure from this.
　I HAVE now remained in a State of Widowhood for several Years, but it is a State I never much 
admir’d, and I am apt to fancy that I could be easily perswaded to marry again, provided I was sure 
of a good-humour’d, sober, agreeable Companion: But one, even with these few good Qualities, 
being hard to find, I have lately relinquish’d all Thoughts of that Nature.
　AT present I pass away my leisure Hours in Conversation, either with my honest Neighbour 
Rusticus and his Family, or with the ingenious Minister of our Town, who now lodges at my House, 
and by whose Assistance I intend now and then to beautify my Writings with a Sentence or two in 
the learned Languages, which will not only be fashionable, and pleasing to those who do not 
understand it, but will likewise be very ornamental.
　I SHALL conclude this with my own Character, which (one would think) I should be best able to 
give. Know then, That I am an Enemy to Vice, and a Friend to Vertue. I am one of an extensive 
Charity, and a great Forgiver of private Injuries: A hearty Lover of the Clergy and all good Men, 
and a mortal Enemy to arbitrary Government and unlimited Power. I am naturally very jealous for 
the Rights and Liberties of my Country; and the least appearance of an Incroachment on those 
invaluable Priviledges, is apt to make my Blood boil exceedingly. I have likewise a natural 
Inclination to observe and reprove the Faults of others, at which I have an excellent Faculty. I speak 
this by Way of Warning to all such whose Offences shall come under my Cognizance, for I never 
intend to wrap my Talent in a Napkin. To be brief; I am courteous and affable, good humour’d 





（New England Courant, 1722/4/9-1722/4/16）42



















れれば，自分のこの才能を（女性らしく慎ましやかに）包み隠すようなことはしない（“That I am 
an Enemy to Vice, and a Friend to Vertue. I am one of an extensive Charity, and a great Forgiver of 
private Injuries: A hearty Lover of the Clergy and all good Men, and a mortal Enemy to arbitrary 
Government and unlimited Power. I am naturally very jealous for the Rights and Liberties of my 
Country; and the least appearance of an Incroachment on those invaluable Priviledges, is apt to 
make my Blood boil exceedingly. I have likewise a natural Inclination to observe and reprove the 
Faults of others, at which I have an excellent Faculty. I speak this by Way of Warning to all such 
















　Franklin was probably delighted with Gardner’s feminine personae and made his own earliest 
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persona (Silence Dogood) a woman. In the first of Gardner’s proto-feminist essays, Hortensia said: 
“Know then, that my Husband (who has had Liberal Education) is a cross ill-natur’d Fellow, who 
beats and abuses me at an intollerable Rate: And one Time in particular, after much ill Treatment, 
he threw me into a Pond. He is perpetually at the Taverns, sotting and drinking Flip, and setting 
People at Variance. I truly say, it is for the Good of his Soul and Body that I publish this Letter. He 
is a Man whom Nature has remarkably Stigmatiz’d and if he don’t mend quickly, I shall give an 
Account of him which will not be at all pleasing to him.” Franklin’s Silence Dogood No. 3 and the 
“Reply to a Piece of Advice,” 4 March 1734/5, both have similarities to Gardner’s pieces. Franklin 





　続く第 3 回“Silence Dogood”（The New England Courant 第39号1722年 4 月23日- 4 月30日）は，
マサチューセッツのコミュニティーに暮らす市民としての義務を説く書き出し（“It is undoubtedly 
the Duty of all Persons to serve the Country they live in…”で始まり，他のエッセーと比較して，
短い文章で終わっている。（Appendix 6：“Silence Dogood”イメージ）
　「自分自身（Mrs. Dogood）は，今までその務めを果たしてきたとは言えず，今後は（女性であ
りつつも）他の人々（男性）と同じ義務を負う心積もりである（“that I Now take up a Resolution, 




とを予め申し上げておく（“Various Persons have different Sentiments…I AM very sensible that it 
is impossible for me, or indeed or any one Writer to please all Readers at once….“while be merry 
and diverting, then more solid and serious; one while sharp and satyrical, then be sober and 
religious; at one Time let the Subject be Politicks, then let the next Theme be Love: Thus will 





使わせていただく（“Having nothing more to write at present, I must make the usual excuse in 
such Cases, of being in haste assuring you that I speak from my Heart when I call myself, ”）。」





　To the Author of the New-England Courant.
SIR,
　DISCOURSING the other Day at Dinner with my Reverend Boarder, formerly mention’d, (whom 
for Distinction sake we will call by the Name of Clericus,) concerning the Education of Children, I 
ask’d his Advice about my young Son William, whether or no I had best bestow upon him 
Academical Learning, or (as our Phrase is) bring him up at our College: He perswaded me to do it by 
all Means, using many weighty Arguments with me, and answering all the Objections that I could 
form against it; telling me withal, that he did not doubt but that the Lad would take his Learning 
very well, and not idle away his Time as too many there now-a-days do. These Words of Clericus 
gave me a Curiosity to inquire a little more strictly into the present Circumstances of that famous 
Seminary of Learning; but the Information which he gave me, was neither pleasant, nor such as I 
expected.
　As soon as Dinner was over, I took a solitary Walk into my Orchard, still ruminating on Clericus’s 
Discourse with much Consideration, until I came to my usual Place of Retirement under the Great 
Apple-Tree; where having seated my self, and carelessly laid my Head on a verdant Bank, I fell by 
Degrees into a soft and undisturbed Slumber. My waking Thoughts remained with me in my Sleep, 
and before I awak’d again, I dreamt the following DREAM.
　I FANCY’D I was travelling over pleasant and delightful Fields and Meadows, and thro’ many 
small Country Towns and Villages; and as I pass’d along, all Places resounded with the Fame of the 
Temple of LEARNING: Every Peasant, who had wherewithal, was preparing to send one of his 
Children at least to this famous Place; and in this Case most of them consulted their own Purses 
instead of their Childrens Capacities: So that I observed, a great many, yea, the most part of those 
who were travelling thither, were little better than Dunces and Blockheads. Alas! alas!
　At length I entred upon a spacious Plain, in the Midst of which was erected a large and stately 
Edifice: It was to this that a great Company of Youths from all Parts of the Country were going; so 
stepping in among the Crowd, I passed on with them, and presently arrived at the Gate.
　THE Passage was kept by two sturdy Porters named Riches and Poverty, and the latter obstinately 
refused to give Entrance to any who had not first gain’d the Favour of the former; so that I 
observed, many who came even to the very Gate, were obliged to travel back again as ignorant as 
they came, for want of this necessary Qualification. However, as a Spectator I gain’d Admittance, 
and with the rest entred directly into the Temple.
　IN the Middle of the great Hall stood a stately and magnificent Throne, which was ascended to by 
two high and difficult Steps. On the Top of it sat LEARNING in awful State; she was apparelled 
wholly in Black, and surrounded almost on every Side with innumerable Volumes in all Languages. 
She seem’d very busily employ’d in writing something on half a Sheet of Paper, and upon Enquiry, I 
understood she was preparing a Paper, call’d, The New-England Courant. On her Right Hand sat 
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English, with a pleasant smiling Countenance, and handsomely attir’d; and on her left were seated 
several Antique Figures with their Faces vail’d. I was considerably puzzl’d to guess who they were, 
until one informed me, (who stood beside me,) that those Figures on her left Hand were Latin, 
Greek, Hebrew, &c. and that they were very much reserv’d, and seldom or never unvail’d their 
Faces here, and then to few or none, tho’ most of those who have in this Place acquir’d so much 
Learning as to distinguish them from English, pretended to an intimate Acquaintance with them. I 
then enquir’d of him, what could be the Reason why they continued vail’d, in this Place especially: 
He pointed to the Foot of the Throne, where I saw Idleness, attended with Ignorance, and these (he 
informed me) were they, who first vail’d them, and still kept them so.
　NOW I observed, that the whole Tribe who entred into the Temple with me, began to climb the 
Throne; but the Work proving troublesome and difficult to most of them, they withdrew their Hands 
from the Plow, and contented themselves to sit at the Foot, with Madam Idleness and her Maid 
Ignorance, until those who were assisted by Diligence and a docible Temper, had well nigh got up 
the first Step: But the Time drawing nigh in which they could no way avoid ascending, they were 
fain to crave the Assistance of those who had got up before them, and who, for the Reward perhaps 
of a Pint of Milk, or a Piece of Plumb-Cake, lent the Lubbers a helping Hand, and sat them in the 
Eye of the World, upon a Level with themselves.
　THE other Step being in the same Manner ascended, and the usual Ceremonies at an End, every 
Beetle-Scull seem’d well satisfy’d with his own Portion of Learning, tho’ perhaps he was e’en just as 
ignorant as ever. And now the Time of their Departure being come, they march’d out of Doors to 
make Room for another Company, who waited for Entrance: And I, having seen all that was to be 
seen, quitted the hall likewise, and went to make my Observations on those who were just gone out 
before me.
　SOME I perceiv’d took to Merchandizing, others to Travelling, some to one Thing, some to 
another, and some to Nothing; and many of them from henceforth, for want of Patrimony, liv’d as 
poor as Church Mice, being unable to dig, and asham’d to beg, and to live by their Wits it was 
impossible. But the most Part of the Crowd went along a large beaten Path, which led to a Temple 
at the further End of the Plain, call’d, The Temple of Theology. The Business of those who were 
employ’d in this Temple being laborious and painful, I wonder’d exceedingly to see so many go 
towards it; but while I was pondering this Matter in my Mind, I spy’d Pecunia behind a Curtain, 
beckoning to them with her Hand, which Sight immediately satisfy’d me for whose Sake it was, that 
a great Part of them (I will not say all) travel’d that Road. In this Temple I saw nothing worth 
mentioning, except the ambitious and fraudulent Contrivances of Plagius, who (notwithstanding he 
had been severely reprehended for such Practices before) was diligently transcribing some eloquent 
Paragraphs out of Tillotson’s Works, &c., to embellish his own.
　NOW I bethought my self in my Sleep, that it was Time to be at Home, and as I fancy’d I was 
travelling back thither, I reflected in my Mind on the extream Folly of those Parents, who, blind to 
their Childrens Dulness, and insensible of the Solidity of their Skulls, because they think their 
Purses can afford it, will needs send them to the Temple of Learning, where, for want of a suitable 
Genius, they learn little more than how to carry themselves handsomely, and enter a Room 
genteely, (which might as well be acquir’d at a Dancing-School,) and from whence they return, after 
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Abundance of Trouble and Charge, as great Blockheads as ever, only more proud and self-conceited.
　WHILE I was in the midst of these unpleasant Reflections, Clericus (who with a Book in his Hand 
was walking under the Trees) accidentally awak’d me; to him I related my Dream with all its 
Particulars, and he, without much Study, presently interpreted it, assuring me, That it was a lively 




（New England Courant, 1722/5/7-1722/5/14）46
　エッセーは，Mrs. Dogood が，夕食時に牧師 Reverend Boarder と交わした大学教育についての
会話（“Discoursing the other Day at Dinner with my Reverend Boarder, …concerning the Education 
of Children,”）で始まっている。ここで Dogood は，牧師をラテン語で“Clericus”と呼んでいるが，
実はこれが，エッセーを読み進めるうちに，聖職者と大学教育への嘲笑に繋がる仕組みとなってい
る。
　息子を大学へ通わせるべきかを問う Mrs. Dogood は，“Clericus”から「学生の殆どが大学で時
間を無駄にしていることは確かだが，是非そうすべきである（“He perswaded me to do it by all 
Means, …that he did not doubt but that the Lad would take his Learning very well, and not idle 




すら小金を貯める小農民の姿（“I fancy’d I was travelling over pleasant and delightful Fields and 
Meadows, and thro’ many small Country Towns and Villages; and as I pass’d along, all Places 
resounded with the Fame of the Temple of Learning: Every Peasant, who had wherewithal, was 
preparing to send one of his Children at least to this famous Place; and in this Case most of them 
consulted their own Purses instead of their Childrens Capacities: So that I observed, a great many, 
yea, the most part of those who were travelling thither, were little better than Dunces and 
Blockheads. Alas! alas!”）。
　憧れの殿堂への入り口を固める，「富」と「貧困」と言う名の二人の門番（“The Passage was 
kept by two sturdy Porters named Riches and Poverty, and the latter obstinately refused to give 
Entrance to any who had not first gain’d the Favour of the former; so that I observed”）。
　入門を許された Mrs. Dogood が殿堂内で見た，黒ずくめの衣装をまとい，無数の難解な言語に
囲まれながら中央に鎮座する荘厳な玉座（“In the Middle of the great Hall stood a stately and 
magnificent Throne, which was ascended to by two high and difficult Steps. On the Top of it sat 
Learning in awful State; she was apparelled wholly in Black, and surrounded almost on every Side 
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with innumerable Volumes in all Languages.”）。
　右手には英語を持ち，愉快で柔和な表情を見せ，左手には難解なラテン語，ギリシャ語，ヘブラ
イ語を抱えて，素顔を厚いベールで覆われた彼女が紙に書こうとしているものは，なんと Dogood 
自身がエッセーを記す New England Courant であった（“I understood she was preparing a Paper, 
call’d, The New-England Courant. On her Right Hand sat English, with a pleasant smiling 
Countenance, and handsomely attir’d; and on her left were seated several Antique Figures with 
their Faces vail’d. I was considerably puzzl’d to guess who they were, until one informed me, (who 
stood beside me,) that those Figures on her left Hand were Latin, Greek, Hebrew, &c. and that 
they were very much reserv’d, and seldom or never unvail’d their Faces here,”）。
　寓話の描写でベンジャミンが意味したことは，第一に，貧しさから学校教育を断念した彼が，父
から聞かされた言葉「貧しい暮らしの中で大学へ通い，苦労して牧師（Educated）になっても暮
らしは貧しいまま（“But my father, …, from a view of the expense of a college education, which 
having so large a family he could not well afford, and the mean living many so educated were 
afterwards able to obtain”：Franklin, 1996, p. 6）。」であったろう。
　第二は，虚飾に守られ，怠惰と堕落の限りを尽くす聖職者の実態について，「夢」の形を借りた
遠回しの批判であった。
　“I then enquir’d of him, what could be the Reason why they continued vail’d, in this Place 
especially: He pointed to the Foot of the Throne, where I saw Idleness, attended with Ignorance, 








13徳（“Benjamin Franklin’s Thirteen Virtues”）」や『貧しきリチャードの暦（Poor Richard’s 
Almanack）』など，様々な代表作の根底に見られる主張であるが，その芽吹きはこの頃既にあらわ
れていた。




　以下，New England Courant 第43号（1722年5月21日-5月28日）全文を掲載する。（Appendix 8：
“Silence Dogood”イメージ）
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　To the Author of the New-England Courant.
SIR,
I shall here present your Readers with a Letter from one, who informs me that I have begun at the 
wrong End of my Business, and that I ought to begin at Home, and censure the Vices and Follies of 
my own Sex, before I venture to meddle with your’s: Nevertheless, I am resolved to dedicate this 
Speculation to the Fair Tribe, and endeavour to show, that Mr. Ephraim charges Women with being 
particularly guilty of Pride, Idleness, &c. wrongfully, inasmuch as the Men have not only as great a 
Share in those Vices as the Women, but are likewise in a great Measure the Cause of that which the 
Women are guilty of. I think it will be best to produce my Antagonist, before I encounter him.
To Mrs. Dogood.
“Madam,
“My Design in troubling you with this Letter is, to desire you would begin with your own Sex first: 
Let the first Volley of your Resentments be directed against Female Vice; let Female Idleness, 
Ignorance and Folly, (which are Vices more peculiar to your Sex than to our’s,) be the Subject of 
your Satyrs, but more especially Female Pride, which I think is intollerable. Here is a large Field 
that wants Cultivation, and which I believe you are able (if willing) to improve with Advantage; and 
when you have once reformed the Women, you will find it a much easier Task to reform the Men, 
because Women are the prime Causes of a great many Male Enormities. This is all at present from
Your Friendly Wellwisher,
Ephraim Censorious”
　AFTER Thanks to my Correspondent for his Kindness in cutting out Work for me, I must assure 
him, that I find it a very difficult Matter to reprove Women separate from the Men; for what Vice is 
there in which the Men have not as great a Share as the Women? and in some have they not a far 
greater, as in Drunkenness, Swearing, &c.? And if they have, then it follows, that when a Vice is to 
be reproved, Men, who are most culpable, deserve the most Reprehension, and certainly therefore, 
ought to have it. But we will wave this Point at present, and proceed to a particular Consideration of 
what my Correspondent calls Female V ice.
　AS for Idleness, if I should Quaere, Where are the greatest Number of its Votaries to be found, 
with us or the Men? it might I believe be easily and truly answer’d, With the latter. For 
notwithstanding the Men are commonly complaining how hard they are forc’d to labour, only to 
maintain their Wives in Pomp and Idleness, yet if you go among the Women, you will learn, that they 
have always more W ork upon their Hands than they are able to do, and that a W oman’s W ork is never 
done, &c. But however, Suppose we should grant for once, that we are generally more idle than the 
Men, (without making any Allowance for the W eakness of the Sex,) I desire to know whose Fault it 
is? Are not the Men to blame for their Folly in maintaining us in Idleness? Who is there that can be 
handsomely Supported in Affluence, Ease and Pleasure by another, that will chuse rather to earn his 
Bread by the Sweat of his own Brows? And if a Man will be so fond and so foolish, as to labour hard 
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himself for a Livelihood, and suffer his Wife in the mean Time to sit in Ease and Idleness, let him not 
blame her if she does so, for it is in a great Measure his own Fault.
　And now for the Ignorance and Folly which he reproaches us with, let us see (if we are Fools and 
Ignoramus’s) whose is the Fault, the Men’s or our’s. An ingenious Writer, having this Subject in 
Hand, has the following Words, wherein he lays the Fault wholly on the Men, for not allowing 
Women the Advantages of Education.
　“I have (says he) often thought of it as one of the most barbarous Customs in the World, 
considering us as a civiliz’d and Christian Country, that we deny the Advantages of Learning to 
Women. We reproach the Sex every Day with Folly and Impertinence, while I am confident, had 
they the Advantages of Education equal to us, they would be guilty of less than our selves. One 
would wonder indeed how it should happen that Women are conversible at all, since they are only 
beholding to natural Parts for all their Knowledge. Their Youth is spent to teach them to stitch and 
sew, or make Baubles: They are taught to read indeed, and perhaps to write their Names, or so; 
and that is the Heighth of a Womans Education. And I would but ask any who slight the Sex for their 
Understanding, What is a Man (a Gentleman, I mean) good for that is taught no more? If Knowledge 
and Understanding had been useless Additions to the Sex, God Almighty would never have given 
them Capacities, for he made nothing Needless. What has the Woman done to forfeit the Priviledge 
of being taught? Does she plague us with her Pride and Impertinence? Why did we not let her learn, 
that she might have had more Wit? Shall we upbraid Women with Folly, when ‘tis only the Error of 
this inhumane Custom that hindred them being made wiser.”
　SO much for Female Ignorance and Folly, and now let us a little consider the Pride which my 
Correspondent thinks is intollerable. By this Expression of his, one would think he is some dejected 
Swain, tyranniz’d over by some cruel haughty Nymph, who (perhaps he thinks) has no more Reason 
to be proud than himself. Alas-a-day! What shall we say in this Case! Why truly, if Women are 
proud, it is certainly owing to the Men still; for if they will be such Simpletons as to humble 
themselves at their Feet, and fill their credulous Ears with extravagant Praises of their Wit, Beauty, 
and other Accomplishments (perhaps where there are none too,) and when Women are by this 
Means perswaded that they are Something more than humane, what Wonder is it, if they carry 
themselves haughtily, and live extravagantly. Notwithstanding, I believe there are more Instances 
of extravagant Pride to be found among Men than among Women, and this Fault is certainly more 
hainous in the former than in the latter.
　UPON the whole, I conclude, that it will be impossible to lash any Vice, of which the Men are not 
equally guilty with the Women, and consequently deserve an equal (if not a greater) Share in the 
Censure. However, I exhort both to amend, where both are culpable, otherwise they may expect to 
be severely handled by Sir, 
Your Humble Servant,
Silence Dogood
N.B. Mrs. Dogood has lately left her Seat in the Country, and come to Boston, where she intends to 
tarry for the Summer Season, in order to compleat her Observations of the present reigning V ices of the 
Town. 
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（New England Courant, 1722/5/21-1722/5/28）47
　エッセーは，Mrs. Dogood に対して批判的な見解を抱く，架空の投書主“Ephraim Censorious”
への返答として綴られる，自問自答の問答集の形で進められた。
　“Female Vice; let Female Idleness, Ignorance and Folly, (which are Vices more peculiar to your 




　“I must assure him, that I find it a very difficult Matter to reprove Women separate from the Men; 
for what Vice is there in which the Men have not as great a Share as the Women?” 
　Dogood の結論は，投書を紹介する前段で既に明確にされていた。
　“the Men have not only as great a Share in those Vices as the Women, but are likewise in a great 






　自らのプライドを語る，ベンジャミンの第 6 回“Silence Dogood”がトップ記事として掲載され




From Monday June 4. to Monday June 11. 1722
Quem Dies vides veniens Superbum,
Hunc Dies vidit fugrent jacentrem.
Seneca.
　To the Author of the New-England Courant.
SIR,
AMONG the many reigning Vices of the Town which may at any Time come under my Confideration 
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and Reprehenion, there is none which I am more incline’d to expose than that of Pride. It is 
acknowledg’d by all to be a Vice the most hateful to God and Man. Even those who nourish it in 
themselves, hate to see it in others. The Proud Man aspires after Nothing less than an unlimited 
Superiority over his Fellow-Creatures. He has made himself a king in Soliloquy; fancies himself 
conquering the World; and the Inhabitants thereof consulting on proper Methods to acknowledge his 
Merit. I speak it to my Shame, I my self was a Queen from the Fourteenth to the Eighteenth Year of 
my Age, and govern’d the World all the Time of my being govern’d by my Matter. But this 
Speculative Pride may Be the Subject of another Letter: I shall at present confine my Thoughts to 
what we call Pride of Apparel. This Sort of Pride has been growing upon us ever since we parted 
with our Homespun Cloaths for Fourteen Penny Stuffs &c. And the Pride of Apparel has begot and 
nurish’d in us a Pride of Heart, which portends the Ruin of Church and State.
Pride goeth before Distruction, and a houghty spirit before a Fall: And I remember my late 
Reverend Husband would often say upon this Text, That a Fall was the natural Consequence, as 
well as Purishment of Pride. Daily Experience is sufficient to evince the Truth of this Observation. 
Persons of small Fortune under the Dominion of this Vice, seldom consider their Inability to 
maintain themselves in it, but strive to imitate their Superiors in Estate, or Equals in Folly, until 
one Misfortune comes upon the Neck of another, and every Step they take is a Step backwards. By 
striving to appear rich they become really poor, and deprive themselves of that Pity and Charity 
which is due to the humble poor Man, who is made so more immediately by Providence. 
　THIS Pride of Apparel will appear the more foolish if we consider, that those airy Mortals, who 
have no other Way of making themselves confiderable but by gorgeous Apparel, draw after them 
Crowds of Imitators, who hate each other while they endeavor after a Similitude of Manners. They 
destroy by Example, and envy one another’s Destriction. 
　I CANNOT dismiss this Subject without some Observations on a particular Fashion now reigning 
amongomy own Sex, the most immodest and inconvenient of any the Art of Women has invented, 
namely, that of Hoop Perticoats. By these they are incommoded in their General and Particular 
Calling, and therefore they cannot answer the Ends of either necessary or ornamental Apparel. 
These Monstrous topsy-turvy Mortar Pieces, are neither fit for the Church, the Hall, of the 
Kitchen; and if a Number of them were well mounted on Noddles-Island, they would look more like 
more like Engines of War for bombarding the Town, than Ornaments of the Fair Sex. An honest 
Neighbor of mine, happening to be in Town some time since time since on a publick Day, inform’d 
me, that he saw four Gentlemen with their Hoops half mounted in a Balcony, as they withdrew to 
the Wall, to the great Terror of the Militia, who ( he thinks ) might attribute their irregular Volleys 
to the formidable Appearance of the Ladies Petticoats.
　I ASSURE you, Sir, I have but little Hones of perswading my my Sex, by this Letter, utterly to 
relinquish the extravagent Foolery, and Indication of Immodesty, in this monstrous Garb of their’s; 
but I would at least desire them to lessen the Circumference of their Hoops, and leave it with them 
to consider, Whether they, who pay no Rates or Taxes, ought to take up more Room in the King’s 





　　　　　　　　　　　　　　　　 ---- Fungar vice cotis. –　　　　　　　　　　　　　　　 Hor.
　SIR,
I HOPE a Discourse of a serious Nature, especially upon a Subject which deserves the utmost 
attention of all that with well to Mankind, won’t prove unacceptable to many of your Readers. And 
perhaps it won’t fall under the view and consideration of more Persons in any other way of 
Publication, than it will in your Paper, if you shall please to forward any thing to the view of the 
World, which you may apprehend likely to do good in it: and I believe every Man who hath an 
enlarged Heart, and a generous desire to be an extensive Blessing, will rejoice to have any Way of being 
so suggested to him, from whatever Quarter the hint may happen to come. 
　IT is certainly the earnst Desire of every Good Man to be as great a Benefactor to Mankind as 
possibly he can, and there is no Man that hath a due Sense of the Business he was sent into the 
World about, but what laments it as his great unhappiness, that his Capacity is not equal to his good 
Will to Men. And yet it is surprising to Observe, how strangely some of the Most effectual Methods 
of doing a great deal of Good; are overlook’d by Men who have it in the Power of their Hands to do 
it, and it may be make it a considerable part of their daily Care to devise Liberal Things.
　I shall mention but one Instance at this Time; and that is such an one, as I have hardly ever 
observed Mens Thoughts to be turned upon: and yet I scarce know of any Thing, that would more 
promote the Universal Walfare of a People; or be a more Noble Exercise of piety to words God; and 
Charity to Men.
　IT is no uncommon Thing to see Men of Ingenuous Education, shining Abilities and Largeness of 
Heart, as the Sand upon the Sea-Shore; who would be capable of adorning almost any Post of 
Honour & Service and who desire nothing so much, as to be in Circumstances, which would allow 
them to exert themselves in doing Good to others (say it is no uncommon Thing to to see such Men 
as there) restrained by the narrowness of their Fortunes, a great Part and sometimes all their Days, 
from doing the Good they desire, and are eminently accomplish’d for whereas it might have been 
the easiest Thing imaginable, for Men in superiour Circumstances to have introduced them into 
Business and helped them effectually to make their Way early into the World, which would have 
been, no Man can tell, how much the better for them.
　THE Reason why Men of Superiour Fortunes, and generous Inclinations, so seldom employ them 
in Works of this Nature, seems to be meerly for want of having considered the Extensive Good 
which might be done such Way. Otherwise it could never be, that many Gentemen Whole Works of 
Piety and Charity are going up continually for a Memorial before God, should never once in all their 
Lives do any Thing of this Kind (even when fair Occasions have prevented) unless some thing of 
Kindred hath hapen to recommend a Person to their Care and Favour. Whereas with but little (or 
perhaps without any) Expence, they might something easily find means, to help Men into flouring 
Business, who in such Circumstances Would be as general Benefactors as Themselves.
　NOW, how acceptable may we suppose the Setvice will be to God, to help Men who have natural 
Abilities and Hearts for it, into a Condition to do worthily in their Generation? How vast a Benefit is 
it to the World, when besides doing all the Good a Man can himself, he sets otherable and well 
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disposed Hands to Work, and puts them in a Way to do much Good also? 
　WHAT Joy and Gladness must fill such a Man’s Heart, to see others (who have risen by his well 
placed Kindness) doing good to all about them, with their Wisdom, Influence and Estates! 
　AND how unspeakable a Kindness is it to the Party obliged, to put him in a Capacity, to be a great 
Blessing in the World, and to obtain (thro’ the Grace of God) a great Reward in the World to come!
　I HOPE there Hints may serve to turn Men’s Thoughts a little upon a Subject, Which deserves 
much more Confideration, than seen ever to have been bestowed upon it, and which needs nothing 
but to be considered, to convince Man of its Reasonableness, and induce the well disposed to 
practice agreebly, as they may have Opportunity. If this prove the Effect, it will yield to small 





　The following Tragedy has been lately acted in the Venetian Territories: The Count de la Torre 
being married to a Lady of a good Eamily, and unsuspected Virtue, yet constantly kept lewd Women 
in his House, And even committed the Indecences before her Face, insomuch that she found herself 
obliged to retire to one of her Country Seats. Among the Ladies whom he entertained, one was of 
Quality, of the Family of Strafoldi; she proving with Child by him, her Brother Pursued the Count, 
demanding a Reparation of his Sisters Honour, by marrying of her. He consents; and in the 
Presence of the two Counts, the pregnant Lady, and her Mother, ‘twas agreed to dispatch the 
Countess. A Women is engaged in their Servicefor this Purpose; and as the vile instrument was 
delivering a Letter to her, she shot her with a Pistrol ; which not immediately killing her, the young 
Count Strafoldi, who followed the Woman softly-up Staits, gave the expiring Lady Thirty Three 
Stabs with his Poinard, and ended her miserable Life. The Murtherers are all siezed, and likely to 
be made severe Examples of. 
　Last Week the fix following Ships were commissioned, viz. the Chartham, Capt. Norbury; --------- 
Leopard, Capt. Medley, --- Guernsey, Capt. Percy, ---Colhaster, Capt. Clinton, ---Nonsuch, Capt. 
Hamilton, --and the Falmouth, Capt. Windham, who was removed out of the Solebay into this Ship, 
and is succeeded therein by the Lord Muskary. The Three former of them are designed for the 
Coast of Guinea; the fourth and fifth for the Mediterranean; and the latter (together with the Soleba) 
will fail with the Panther to Newfoundland; so that it is hoped a good Account will be given of the 
Pirates who have of late so interrupted our Commerce. We are well assured that several more Ships 
are likely soon to be commissioned.
　Whitehall, March 26. Since the Advertisement published in the London Gazette of the 17th, for 
the clearing up all Doubts relating to the innoculation of the Small Pox, a Child has been Innoculated 
with the Matter taken on a Person who has had the Small Pox by Inoculation, which has had the 
expected Effect of raising that Distemper on him; as may be seen at Mr. Reason’s, Sword-Cutler, in 
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Exeter Court, by Exeter-Exchange in the Strand. And this is further to give Notice, that Five other 
chilldren have been inoculation of the Small Pox, whereof several are Morbid Bodies, who may be 
seen at Nurse Mayou’s, in Shepherd-Sreet, near the upper End of New Bond-street, Tyburn Road; 
where Attendance is given from Ten till Twelve in the Morning, and from two till Four in the 
Afternoon. 
　Newport Rhode-Island, June 7. On Morning last His Honour The Governour had advice by a 
Whale-Boat (which came away in the Night) from Block-Island, that there was at that Island a Pirate 
Briganteen, with two Carriage Guns, and four Swivel Guns, and about 40 or 50 Men on Board, 
which had taken one Cahoon, belonging to this Island, and another Vessel outward bound from the 
Westward, Whereupon the Drums were order’d immediately to be beat about Town for Voluntiers 
to go in quest of the Pirates; and by 3 of Clock the same Day, there were two large Sloops under 
Sail, Equipt and Man’d; one mounts 10 Guns, and has 80 Men on Board, under the Command of 
Capt. John Headland; the other has 5 or 6 Guns, and about 52 or 60 Men, under the Command of 
Capt. John Brown. We hear that the Pirates have said, they are resolved to take a Rhode-Island 
Sloop for their own Use; the Vessel they are in being a dull Sailer. We are advis’d from Boston, that 
the Government of the Massachusetts are fitting out a Ship to go after the Pirates, to be 
commanded by Capt. Peter Papillion, and ‘tis thought he will sail sometimes this Month, if Wind 
and Weather permit.
　Rhode-Island. June 8. The Pirate Briganteen is commanded by one Low, who lately belong’d to 
Boston. The Vessels taken by him besides Cahoon, are, one Hance, bound to this Place from the 
Westward, and one Hall, in a Sloop bound Westward from Boston. They wounded Caltoon very 
much with a Sword, and Made him Cut away his Bowsprit and Boom himself, and throw them over-
board, and took away his Mainsail, and what Provistions and Water he had. From Hance they took 
away about a Fun or two of Flower, and from Hall they took several Barrels of Power, &c. disabled 
his Vessel and turn’d her adrift. The Brighteen the Pirates are now in belong’d to Boston, and was 
bound there from St. Christophers, when she was Taken by a Pirate Sloop of about 10 Guns and 90 
Men, who parted their Company for the Bright. The Persons taken ere about 23 in Number, among 
whom were 5 Women. They are all at Libery and are arriv’d here, except the Master of the 
Briganteen, whom they have carryed with them, and promise him his Brig again when they have 
taken a better Vessel. Dursey is arriv’d here from Maryland, France from Amboy, Lewis and 
Sturges from Boston, and Jacobs from Lisbon. Several Vessels are outward bound for the Leward 
Islands, and William Gardner for London.
Boston, June 11.
　On Saturday last a Proclamation was read here, by beat of Drum, for the Encouragement of 
Voluntiers to engage in his Majesty’s Service against the Pirates, and ‘tis said above 100 Men are 
already inlisted, who will sail this Day.
Custom-House, Boston, Enred Inwards.
　Zechary Stone, William Pride, Robert, John Ober, William Tuck, Thomas Verien, David 
Ellingwood, Joseph Breed, Jo. Stevens, Ralph Ellingwood from N. Hampshire. Thomas Mathews, 
Jo. Knowles, Jonah Gross, and Newport , Coggeshall from Connecticut, Isaac Pepper from 
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Newport, Jonath. Rowse, Isaac Dogger, & Henry Stanton, from North Carolina. James Kylling from 
Newfoundland, Nicholas Davis from Surranam.
　Thomas Verien, Ellingwood for New Hampshire, John Davis for Connecticut, Miles Aswick for 
Canso, Joseph Evans for Bermuda, John Theobalds for New York, Joseph Bissel for Annapolis, 
Edward Richards for Surraham, Eleazer Dorby for Barbadoes, Nich. Nicherson for North Carolina.
　Francis Brown for Connecticut, Thomas Coverly for Bahama, John Gibbs for Bermuda, William 
Francis for Antigua, John Stephens for Leward Islands, Peter Papillion Ship Flying Horse for 
Barbadoes, Nathaniel Montgomery for Great Brittain, and William Alexander for Bristol,
ADVERTISEMENTS.
** A House and Island in Bennet Street, at the North End of Boston fifty five Foot Front and one 
hundred Foot Reer, to be sold. Enquire of Mr. Sampson Dewer in Union Street, and Know further.
BOSTON: Printed and Sold by J. Franklin in Queen-Street, over against Mr. Sheaf’s School, where 
Advertisements and Letters are taken in. Advertisements are likewise taken in by J. Edwards at the 
Corner Shop on the North Side of the Town-House. Price 6 d. Single, or 10 s. a Year.
 （New England Courant, 1722/6/4-1722/6/11；太字は荒木）48
　当時，私掠船と呼ばれる海賊船の一種は，自治政府を悩ませる頭痛の種であった。マサチューセ
ッツ沖に出没していた，ロードアイランドの私掠船の取り締まりについて，Courant は裏面の時事
ニュースとして，“We are advis’d from Boston, that the Government of the Massachusetts are 
fitting out a Ship to go after the Pirates, to be commanded by Capt. Peter Papillion, and ‘tis thought 
he will sail sometimes this Month, if Wind and Weather permit.”と記述した。この文末表現（引用
太字部分），「もし，風向きと天気が良ければ・・（“if Wind and Weather permit”）」が，政府・海
軍の対応の鈍さを皮肉ったものと解釈され，自治政府と議会の怒りを買ったのである。








Following an account of the quick action by Rhode Islanders who set out after an enemy privateer, 
the Courant reported: “We are advis’d from Boston, that the Government of the Massachusetts are 
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fitting out a Ship to go after the Pirates, to be commanded by Capt. Peter Papillion, and ’tis thought 
he will sail sometime this Month, if Wind and Weather permit.” The article satirically implied that 
the Massachusetts authorities were not speedily trying to apprehend pirates. Moreover, some 
legislators thought the printer was suggesting that they were conspiring with the pirates.14 The 
implication infuriated the General Court. The next day, 12 June, the council demanded the printer 
attend its meeting, examined him, and resolved that the paragraph “was a High affront to this 
Government.” The House of Representatives concurred and ordered “the Sheriff of the County of 
Suffolk do forthwith Commit to the Goal in Boston the Body of James Franklyn Printer, for the 
Gross affront offered to this Government, in his Courant of Munday last, there to remain during this 
Session.” The council agreed and the printer was jailed. (Lemay, 2006, p. 158.)
　1722年 6 月12日から 7 月 7 日までの間，ジェームス・フランクリンは拘留処分とされた。そし
てジェームス不在の Courant は，16歳のベンジャミンが引き継いだ。この間彼は，“Proteus, or 
Old Janus”のペンネームを用い，拘留中の兄を気遣って，慎重な筆致と編集に終始した。49
　14回の連載の中でも，名文の呼び声の高い，第 7 回“Silence Dogood”は，兄不在の 6 月25日号
（New England Courant 第47号）に掲載された。以下，全文を掲載する。（Appendix 10：“Silence 
Dogood”イメージ） 
Give me the Muse, whose generous Force,
Impatient of the Reins,
Pursues an unattempted Course,
Breaks all the Criticks Iron Chains. Watts.
　To the Author of the New-England Courant.
SIR, NO. VII.
　It has been the Complaint of many Ingenious Foreigners, who have travell’d amongst us, That 
good Poetry is not to be expected in New-England. I am apt to Fancy, the Reason is, not because our 
Countreymen are altogether void of a Poetical Genius, nor yet because we have not those 
Advantages of Education which other Countries have, but purely because we do not afford that 
Praise and Encouragement which is merited, when any thing extraordinary of this Kind is produc’d 
among us: Upon which Consideration I have determined, when I meet with a Good Piece of New-
England Poetry, to give it a suitable Encomium, and thereby endeavour to discover to the World 
some of its Beautys, in order to encourage the Author to go on, and bless the World with more, and 
more Excellent Productions.
　THERE has lately appear’d among us a most Excellent Piece of Poetry, entituled, An Elegy upon 
the much Lamented Death of Mrs. Mehitebell Kitel, Wife of Mr. John Kitel of Salem, &c. It may justly 
be said in its Praise, without Flattery to the Author, that it is the most Extraordinary Piece that 
ever was wrote in New-England. The Language is so soft and Easy, the Expression so moving and 
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pathetick, but above all, the Verse and Numbers so Charming and Natural, that it is almost beyond 
Comparison,
　*The Muse disdains
　 Those Links and Chains,
　 Measures and Rules of vulgar Strains,
　 And o’er the Laws of Harmony a Sovereign Queen she reigns.
　I FIND no English Author, Ancient or Modern, whose Elegies may be compar’d with this, in 
respect to the Elegance of Stile, or Smoothness of Rhime; and for the affecting Part, I will leave 
your Readers to judge, if ever they read any Lines, that would sooner make them draw their Breath 
and Sigh, if not shed Tears, than these following.
Come let us mourn, for we have lost a Wife, a Daughter, and a Sister,
Who has lately taken Flight, and greatly we have mist her.
　　　　In another Place,
　Some little Time before she yielded up her Breath,
　She said, I ne’er shall hear one Sermon more on Earth.
　She kist her Husband some little Time before she expir’d,
　Then lean’d her Head the Pillow on, just out of Breath and tir’d.
　BUT the Threefold Appellation in the first Line
　---a Wife, a Daughter, and a Sister, 
must not pass unobserved. That Line in the celebrated W atts, 
Gunston the Just, the Generous, and the Young,
is nothing Comparable to it. The latter only mentions three Qualifications of one Person who was 
deceased, which therefore could raise Grief and Compassion but for One. Whereas the former, (our 
most excellent Poet) gives his Reader a Sort of an Idea of the Death of Three Persons, viz. 
　---a Wife, a Daughter, and a Sister,
which is Three Times as great a Loss as the Death of One, and consequently must raise Three Times 
as much Grief and Compassion in the Reader.
　I SHOULD be very much straitned for Room, if I should attempt to discover even half the 
Excellencies of this Elegy which are obvious to me. Yet I cannot omit one Observation, which is, 
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that the Author has (to his Honour) invented a new Species of Poetry, which wants a Name, and 
was never before known. His Muse scorns to be confin’d to the old Measures and Limits, or to 
observe the dull Rules of Criticks;
　Nor Rapin gives her Rules to fly, nor Purcell Notes to sing. Watts.
　NOW ‘tis Pity that such an Excellent Piece should not be dignify’d with a particular Name; and 
seeing it cannot justly be called, either Epic, Sapphic, Lyric, or Pindaric, nor any other Name yet 
invented, I presume it may, (in Honour and Remembrance of the Dead) be called the KITELIC. 
Thus much in the Praise of Kitelic Poetry.
　IT is certain, that those Elegies which are of our own Growth, (and our Soil seldom produces any 
other sort of Poetry) are by far the greatest part, wretchedly Dull and Ridiculous. Now since it is 
imagin’d by many, that our Poets are honest, well-meaning Fellows, who do their best, and that if 
they had but some Instructions how to govern Fancy with Judgment, they would make indifferent 
good Elegies; I shall here subjoin a Receipt for that purpose, which was left me as a Legacy, (among 
other valuable Rarities) by my Reverend Husband. It is as follows,
A RECEIPT to make a New-England
Funeral ELEGY.
　For the Title of your Elegy. Of these you may have enough ready made to your Hands; but if you 
should chuse to make it your self, you must be sure not to omit the W ords Aetatis Suae, which will 
Beautify it exceedingly.
　For the Subject of your Elegy. Take one of your Neighbours who has lately departed this Life; it is 
no great matter at what Age the Party dy’d, but it will be best if he went away suddenly, being Kill’d, 
Drown’d, or Froze to Death.
　Having chose the Person, take all his V irtues, Excellencies, &c. and if he have not enough, you may 
borrow some to make up a sufficient Quantity: To these add his last W ords, dying Expressions, &c. if 
they are to be had; mix all these together, and be sure you strain them well. Then season all with a 
Handful or two of Melancholly Expressions, such as, Dreadful, Deadly, cruel cold Death, unhappy 
Fate, weeping Eyes, &c. Have mixed all these Ingredients well, put them into the empty Scull of some 
young Harvard; (but in Case you have ne’er a One at Hand, you may use your own,) there let them 
Ferment for the Space of a Fortnight, and by that Time they will be incorporated into a Body, which take 
out, and having prepared a sufficient Quantity of double Rhimes, such as, Power, Flower; Quiver, 
Shiver; Grieve us, Leave us; tell you, excel you; Expeditions, Physicians; Fatigue him, Intrigue 
him; &c. you must spread all upon Paper, and if you can procure a Scrap of Latin to put at the End, it 
will garnish it mightily; then having affixed your Name at the Bottom, with a Moestus Composuit, you 
will have an Excellent Elegy.
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　N.B. This Receipt will serve when a Female is the Subject of your Elegy, provided you borrow a 




　P.S. I shall make no other Answer to Hypercarpus’s Criticism on my last Letter than this, Mater 
me genuit, peperit mox filia matrem.
（New England Courant, 1722/6/18-1722/6/25）50
　エッセーは冒頭，文明の地ロンドンには遠く及ばない，ニューイングランドの文化レベルを嘆く，
旅行者の声から始まった。
　“It has been the Complaint of many Ingenious Foreigners, who have travell’d amongst us, That 
good Poetry is not to be expected in New-England.”
　これに対してDogoodは，後進の地ニューイングランドで，優れた詩作を見つけたときには，最
大の賛辞を送り，作者の活躍に大いに期待する旨を語る。
　“when any thing extraordinary of this Kind is produc’d among us: Upon which Consideration I 
have determined, when I meet with a Good Piece of New-England Poetry, to give it a suitable 
Encomium, and thereby endeavour to discover to the World some of its Beautys, in order to 
encourage the Author to go on, and bless the World with more, and more Excellent roductions.”
　そしてその後，その素晴らしい詩人に巡り会えたとして，大仰とも思える絶賛を送る。
　“THERE has lately appear’d among us a most Excellent Piece of Poetry, entituled, An Elegy upon 
the much Lamented Death of Mrs. Mehitebell Kitel, Wife of Mr. John Kitel of Salem, &c. It may justly 
be said in its Praise, without Flattery to the Author, that it is the most Extraordinary Piece that 
ever was wrote in New-England. The Language is so soft and Easy, the Expression so moving and 




　“I FIND no English Author, Ancient or Modern, whose Elegies may be compar’d with this, in 
respect to the Elegance of Stile, or Smoothness of Rhime; and for the affecting Part, I will leave 
your Readers to judge, if ever they read any Lines, that would sooner make them draw their Breath 
and Sigh, if not shed Tears, than these following.
　Come let us mourn, for we have lost a Wife, a Daughter, and a Sister,
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　Who has lately taken Flight, and greatly we have mist her.
　In another Place,
　Some little Time before she yielded up her Breath,
　She said, I ne’er shall hear one Sermon more on Earth.
　She kist her Husband some little Time before she expir’d,
　Then lean’d her Head the Pillow on, just out of Breath and tir’d.
　BUT the Threefold Appellation in the first Line
　---a Wife, a Daughter, and a Sister, 
　must not pass unobserved. That Line in the celebrated W atts, 
　Gunston the Just, the Generous, and the Young,
　is nothing Comparable to it. The latter only mentions three Qualifications of one Person who was 
deceased, which therefore could raise Grief and Compassion but for One. Whereas the former, (our 
most excellent Poet) gives his Reader a Sort of an Idea of the Death of Three Persons, viz. 
　---a Wife, a Daughter, and a Sister,
　which is Three Times as great a Loss as the Death of One, and consequently must raise Three 




　ジェームス・フランクリンは，懸命の嘆願の結果， 7 月 7 日，釈放された。そしてその二日後
に発売された，ベンジャミンの第8回“Silence Dogood”は，実質上，兄が受けた法的措置への婉
曲な抗議文であった。以下，New England Courant 第49号（1722年 7 月 2 日- 7 月 9 日），“Silence 
Dogood”を掲載する。（Appendix11：“Silence Dogood”イメージ）
　　To the Author of the New-England Courant.
　SIR, No. VIII.
　I PREFER the following Abstract from the London Journal to any Thing of my own, and therefore 
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shall present it to your Readers this week without any further Preface.
　‘WITHOUT Freedom of Thought, there can be no such Thing as Wisdom; and no such Thing as 
‘publick Liberty, without Freedom of Speech; which is the Right of every Man, as far as by it, he 
‘does not hurt or controul the Right of another: And this is the only Check it ought to suffer, and 
‘the only Bounds it ought to know.
　‘This sacred Privilege is so essential to free Goverments, that the Security of Property, and the 
‘Freedom of Speech always go together; and in those wretched Countries where a Man cannot call 
‘his Tongue his own, he can scarce call any Thing else his own. Whoever would overthrow the 
‘Liberty of a Nation, must begin by subduing the Freeness of Speech; a Thing terrible to Publick 
‘Traytors.
　‘This Secret was so well known to the Court of King Charles the First, that his wicked Ministry 
‘procured a Proclamation, to forbid the People to talk of Parliaments, which those Traytors had laid 
‘aside. To assert the undoubted Right of the Subject, and defend his Majesty’s legal Prerogative, 
‘was called Disaffection, and punished as Sedition. Nay, People were forbid to talk of Religion in 
‘their Families: For the Priests had combined with the Ministers to cook up Tyranny, and suppress 
‘Truth and the Law, while the late King James, when Duke of York, went avowedly to Mass, Men 
‘were fined, imprisoned and undone, for saying he was a Papist: And that King Charles the Second 
‘might live more securely a Papist, there was an Act of Parliament made, declaring it Treason to 
‘say that he was one.
　‘That Men ought to speak well of their Governours is true, while their Governours deserve to be 
‘well spoken of; but to do publick Mischief, without hearing of it, is only the Prerogative and 
‘Felicity of Tyranny: A free People will be shewing that they are so, by their Freedom of Speech.
　‘The Administration of Government, is nothing else but the Attendance of the Trustees of the 
‘People upon the Interest and Affairs of the People: And as it is the Part and Business of the 
‘People, for whose Sake alone all publick Matters are, or ought to be transacted, to see whether 
‘they be well or ill transacted; so it is the Interest, and ought to be the Ambition, of all honest 
‘Magistrates, to have their Deeds openly examined, and publickly scann’d: Only the wicked 
‘Governours of Men dread what is said of them; Audivit Tiberius probra queis lacerabitur, atque 
‘perculsus est. The publick Censure was true, else he had not felt it bitter.
　‘Freedom of Speech is ever the Symptom, as well as the Effect of a good Government. In old 
‘Rome, all was left to the Judgment and Pleasure of the People, who examined the publick 
‘Proceedings with such Discretion, and censured those who administred them with such Equity and 
‘Mildness, that in the space of Three Hundred Years, not five publick Ministers suffered unjustly. 
‘Indeed whenever the Commons proceeded to Violence, the great Ones had been the Agressors.
　‘GUILT only dreads Liberty of Speech, which drags it out of its lurking Holes, and exposes its 
‘Deformity and Horrour to Daylight. Horatius, V alerius, Cincinnatus, and other vertuous and 
‘undesigning Magistrates of the Roman Commonwealth, had nothing to fear from Liberty of 
‘Speech. Their virtuous Administration, the more it was examin’d, the more it brightned and gain’d 
‘by Enquiry. When V alerius in particular, was accused upon some slight grounds of affecting the 
‘Diadem; he, who was the first Minister of Rome, does not accuse the People for examining his 
‘Conduct, but approved his Innocence in a Speech to them; and gave such Satisfaction to them, and 
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‘gained such Popularity to himself, that they gave him a new Name; inde cognomen factum 
‘Publicolae est; to denote that he was their Favourite and their Friend. — Latae deinde leges — 
‘Ante omnes de provocatione ADVERSUS MAGISTRATUS AD POPULUM, Livii, lib. 2. Cap. 8.
　‘But Things afterwards took another Turn. Rome, with the Loss of its Liberty, lost also its 
‘Freedom of Speech; then Mens Words began to be feared and watched; and then first began the 
‘poysonous Race of Informers, banished indeed under the righteous Administration of Titus, Narva, 
‘Trajan, Aurelius, &c. but encouraged and enriched under the vile Ministry of Sejanus, Tigillinus, 
‘Pallas, and Cleander: Queri libet, quod in secreta nostra non inquirant principes, nisi quos ‘Odimus, 
says Pliny to Trajan.
　‘The best Princes have ever encouraged and promoted Freedom of Speech; they know that 
‘upright Measures would defend themselves, and that all upright Men would defend them. Tacitus, 
‘speaking of the Reign of some of the Princes abovemention’d, says with Extasy, Rara Temporum 
‘felicitate, ubi sentire quae velis, & quae sentias dicere licet: A blessed Time when you might think 
‘what you would, and speak what you thought.
　‘I doubt not but old Spencer and his Son, who were the Chief Ministers and Betrayers of Edward 
‘the Second, would have been very glad to have stopped the Mouths of all the honest Men in 
‘England. They dreaded to be called Traytors, because they were Traytors. And I dare say, Queen 
‘Elizabeth’s W alsingham, who deserved no Reproaches, feared none. Misrepresentation of publick 
‘Measures is easily overthrown, by representing publick Measures truly; when they are honest, 
they ‘ought to be publickly known, that they may be publickly commended; but if they are knavish 
or ‘pernicious, they ought to be publickly exposed, in order to be publickly detested.
Yours, &c.,　　　　　
SILENCE DOGOOD.
（New England Courant, 1722/7/2-1722/7/9）52
　エッセーは前置きなしに，“I PREFER the following Abstract from the London Journal to any 
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であれば，政府批判には十分留意する（“I never publish’d anything with a Design to affront the 
Government, so I promise to proceed with the like Caution as long as I have the Liberty granted me 
of following my Business.”）。」と記している。（Appendix 12：同号第一面，当該記事イメージ）
　これを受けたベンジャミンは，翌週 Courant 第51号の“Silence Dogood”で，兄逮捕の裏に蠢く，
聖職者と法吏の偽善を暴いた。兄の立場をこれ以上窮地に貶めないよう，高度な手法を用いて，意
中にあった特定の個人のみを攻撃する，ベンジャミンの巧みさが窺える文章であった。以下，第 9
回“Silence Dogood”全文を掲載する。（Appendix 13：“Silence Dogood”イメージ）
　To the Author of the New-England Courant.
SIR,
　It has been for some Time a Question with me, Whether a Commonwealth suffers more by 
hypocritical Pretenders to Religion, or by the openly Profane? But some late Thoughts of this 
Nature, have inclined me to think, that the Hypocrite is the most dangerous Person of the Two, 
especially if he sustains a Post in the Government, and we consider his Conduct as it regards the 
Publick. The first Artifice of a State Hypocrite is, by a few savoury Expressions which cost him 
Nothing, to betray the best Men in his Country into an Opinion of his Goodness; and if the Country 
wherein he lives is noted for the Purity of Religion, he the more easily gains his End, and 
consequently may more justly be expos’d and detested. A notoriously profane Person in a private 
Capacity, ruins himself, and perhaps forwards the Destruction of a few of his Equals; but a publick 
Hypocrite every day deceives his betters, and makes them the Ignorant Trumpeters of his supposed 
Godliness: They take him for a Saint, and pass him for one, without considering that they are (as it 
were) the Instruments of publick Mischief out of Conscience, and ruin their Country for God’s sake.
　THIS Political Description of a Hypocrite, may (for ought I know) be taken for a new Doctrine by 
some of your Readers; but let them consider, that a little Religion, and a little Honesty, goes a great 
way in Courts. ‘Tis not inconsistent with Charity to distrust a Religious Man in Power, tho’ he may 
be a good Man; he has many Temptations “to propagate publick Destruction for Personal Advantages 
and Security”: And if his Natural Temper be covetous, and his Actions often contradict his pious 
Discourse, we may with great Reason conclude, that he has some other Design in his Religion 
besides barely getting to Heaven. But the most dangerous Hypocrite in a Common-Wealth, is one 
who leaves the Gospel for the sake of the Law: A Man compounded of Law and Gospel, is able to cheat 
a whole Country with his Religion, and then destroy them under Colour of Law: And here the Clergy 
are in great Danger of being deceiv’d, and the People of being deceiv’d by the Clergy, until the 
Monster arrives to such Power and Wealth, that he is out of the reach of both, and can oppress the 
People without their own blind Assistance. And it is a sad Observation, that when the People too 
late see their Error, yet the Clergy still persist in their Encomiums on the Hypocrite; and when he 
happens to die for the Good of his Country, without leaving behind him the Memory of one good 
Action, he shall be sure to have his Funeral Sermon stuff’d with Pious Expressions which he dropt at 
such a Time, and at such a Place, and on such an Occasion; than which nothing can be more 
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prejudicial to the Interest of Religion, nor indeed to the Memory of the Person deceas’d. The 
Reason of this Blindness in the Clergy is, because they are honourably supported (as they ought to 
be) by their People, and see nor feel nothing of the Oppression which is obvious and burdensome to 
every one else.
　But this Subject raises in me an Indignation not to be born; and if we have had, or are like to have 
any Instances of this Nature in New England, we cannot better manifest our Love to Religion and 
the Country, than by setting the Deceivers in a true Light, and undeceiving the Deceived, however 
such Discoveries may be represented by the ignorant or designing Enemies of our Peace and Safety.
   I shall conclude with a Paragraph or two from an ingenious Political Writer in the London Journal, 
the better to convince your Readers, that Publick Destruction may be easily carry’d on by 
hypocritical Pretenders to Religion.
　“A raging Passion for immoderate Gain had made Men universally and intensely hard-hearted: 
They were every where devouring one another. And yet the Directors and their Accomplices, who 
were the acting Instruments of all this outrageous Madness and Mischief, set up for wonderful pious 
Persons, while they were defying Almighty God, and plundering Men; and they set apart a Fund of 
Subscriptions for charitable Uses; that is, they mercilessly made a whole People Beggars, and 
charitably supported a few necessitous and worthless Favourites. I doubt not, but if the Villany had 
gone on with Success, they would have had their Names handed down to Posterity with Encomiums; 
as the Names of other publick Robbers have been! We have Historians and ODE MAKERS now 
living, very proper for such a Task. It is certain, that most People did, at one Time, believe the 
Directors to be great and worthy Persons. And an honest Country Clergyman told me last Summer, 
upon the Road, that Sir John was an excellent publick-spirited Person, for that he had beautified his 
Chancel.
　“Upon the whole we must not judge of one another by their best Actions; since the worst Men do 
some Good, and all Men make fine Professions: But we must judge of Men by the whole of their 
Conduct, and the Effects of it. Thorough Honesty requires great and long Proof, since many a Man, 
long thought honest, has at length proved a Knave. And it is from judging without Proof, or false 
Proof, that Mankind continue Unhappy.” 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I am, SIR, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Your humble Servant,
SILENCE DOGOOD.





の ど ち ら が 危 険 な の か（“Whether a Commonwealth suffers more by hypocritical Pretenders to 
Religion, or by the openly Profane?）？」冒頭文は，言わずもがなの体で，即座に偽善者の側を批
判する（“… that the Hypocrite is the most dangerous Person of the Two, especially if he sustains a 
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the most dangerous Hypocrite in a Common-Wealth, is one who leaves the Gospel for the sake of the 
Law: A Man compounded of Law and Gospel, is able to cheat a whole Country with his Religion, and 
































した葛藤を経た上の結論でなければならない（In Matters of Religion, he that alters his Opinion on 
a religious Account, must certainly go thro’ much Reading, hear many Arguments on both Sides, and 
undergo many Struggles in his Conscience, before he can come to a full Resolution:）。」と揶揄，批
判する内容で締めくくられていた。（Appendix 18：“Silence Dogood”イメージ）
　以下，最終回“Silence Dogood”全文を引用する。
　To the Author of the New-England Courant.
SIR,
　IT often happens, that the most zealous Advocates for any Cause find themselves disappointed in 
the first Appearance of Success in the Propagation of their Opinion; and the Disappointment appears 
unavoidable, when their easy Proselytes too suddenly start into Extreams, and are immediately fill’d 
with Arguments to invalidate their former Practice. This creates a Suspicion in the more 
considerate Part of Mankind, that those who are thus given to Change, neither fear God, nor honour 
the King. In Matters of Religion, he that alters his Opinion on a religious Account, must certainly go 
thro’ much Reading, hear many Arguments on both Sides, and undergo many Struggles in his 
Conscience, before he can come to a full Resolution: Secular Interest will indeed make quick Work 
with an immoral Man, especially if, notwithstanding the Alteration of his Opinion, he can with any 
Appearance of Credit retain his Immorality. But, by this Turn of Thought I would not be suspected 
of Uncharitableness to those Clergymen at Connecticut, who have lately embrac’d the Establish’d 
Religion of our Nation, some of whom I hear made their Professions with a Seriousness becoming 
their Order: However, since they have deny’d the Validity of Ordination by the Hands of Presbyters, 
and consequently their Power of Administring the Sacraments, &c. we may justly expect a suitable 
Manifestation of their Repentance for invading the Priests Office, and living so long in a Corah-like 
Rebellion. All I would endeavour to shew is, That an indiscreet Zeal for spreading an Opinion, hurts 
the Cause of the Zealot. There are too many blind Zealots among every Denomination of Christians; 
and he that propagates the Gospel among Rakes and Beaus without reforming them in their Morals, 
is every whit as ridiculous and impolitick as a Statesman who makes Tools of Ideots and Tale-
Bearers.
　Much to my present Purpose are the Words of two Ingenious Authors of the Church of England, 
tho’ in all Probability they were tainted with Whiggish Principles; and with these I shall conclude 
this Letter.
　‘I would (says one) have every zealous Man examine his Heart thoroughly, and, I believe, he ‘will 
often find that what he calls a Zeal for his Religion, is either Pride, Interest or Ill-nature. A ‘Man 
who differs from another in Opinion sets himself above him in his own Judgment, and in ‘several 
Particulars pretends to be the wiser Person. This is a great Provocation to the Proud Man, ‘and 
gives a keen Edge to what he calls his Zeal. And that this is the Case very often, we may ‘observe 
from the Behaviour of some of the most Zealous for Orthodoxy, who have often great ‘Friendships 
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and Intimacies with vicious immoral Men, provided they do but agree with them in the ‘same 
Scheme of Belief. The Reason is, because the vicious Believer gives the Precedency to the 
‘virtuous Man, and allows the good Christian to be the worthier Person, at the same Time that he 
‘cannot come up to his Perfections. This we find exemplified in that trite Passage which we see 
‘quoted in almost every System of Ethicks, tho’ upon another Occasion;
---V ideo meliore proboque
Deteriora sequor ---
‘On the contrary, it is certain if our Zeal were true and genuine, we should be much more angry 
‘with a Sinner than a Heretick, since there are several Cases which may excuse the latter before 
his ‘great Judge, but none which can excuse the former.
　‘I have (says another) found by Experience, that it is impossible to talk distinctly without 
‘defining the Words of which we make use. There is not a Term in our Language which wants 
‘Explanation so much as the Word Church. One would think when People utter it, they should have 
‘in their Minds Ideas of Virtue and Religion; but that important Monosyllable drags all the other 
‘Words in the Language after it, and it is made use of to express both Praise and Blame, according 
‘to the Character of him who speaks it. By this means it happens, that no one knows what his 
‘Neighbour means when he says such a one is for or against the Church. It has happen’d that he 
‘who is seen every Day at Church, has not been counted in the Eye of the World a Churchman; and 
‘he who is very zealous to oblige every one to frequent it but himself, has been a very good Son of 
‘the Church. This Praepossession is the best Handle imaginable for Politicians to make use of, for 
‘managing the Loves and Hatreds of Mankind to the Purposes to which they would lead them. But 
‘this is not a Thing for Fools to meddle with, for they only bring Disesteem upon those whom they 
‘attempt to serve, when they unskilfully pronounce Terms of Art. I have observed great Evils arise 
‘from this Practice, and not only the Cause of Piety, but also the secular Interest of Clergymen, has 




（New England Courant, 1722/10 /1-1722/10/8）
　兄に内緒で，胸をときめかせながら，初めての原稿を投稿した夜から数えて，14回目の連載が
ここに幕を閉じた。コットン・マザーをもじったペンネームによる第 1 回の自己紹介，政治の本質
を語る第 2 回，善行論を訴えた第 3 回，聖職者の怠惰と偽善を培う大学教育を揶揄した第 4 回，フ
ェミニストの一面を覗かせた第 5 回，自身のプライドを扱った第 6 回，溢れんばかりの詩才と文




















　Encourag’d, however, by this, I wrote and convey’d in the same way to the press several more 
papers which were equally approv’d; and I kept my secret till my small fund of sense for such 
performances was pretty well exhausted and then I discovered it, when I began to be considered a 
little more by my brother’s acquaintance, and in a manner that did not quite please him, as he 
thought, probably with reason, that it tended to make me too vain. And, perhaps, this might be one 
occasion of the differences that we began to have about this time. Though a brother, he considered 
himself as my master, and me as his apprentice, and accordingly, expected the same services from 
me as he would from another, while I thought he demean’d me too much in some he requir’d of me, 





れて弟の才能を喜べば），私が生意気になるばかりだろうと考えたのであった（“in a manner that 
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　弟を有無を言わせず従わせようとした，ジェームス・フランクリンの胸中には，自分を拘留した
植民地議会に対しても，無念と鬱憤が沸々と湧き始めていた。New England Courant 第52号（1722
年 7 月23日- 7 月30日）は，間接的ながらも，その思いの丈をぶつける記事で幕を開けた。
（Appendix 19：当該記事イメージ）
　冒頭，マグナカルタ第二十九章を引用したジェームスは，これを絶賛し，その重要性と共に，ヘ
ンリー・ケア（Henry Care）の English Liberties or the Freeborn subject’s inheritance で述べられた，
16世紀～17世紀イングランドの法律家，エドワード・コーク卿（Sir. Edward Coke）の文言と1691
年マサチューセッツ・チャーター（The Massachusetts Charter of 1691）を引き合いに，自身の逮
捕の違法性を主張した。55　以下，主張の重要部分を書き写す。
CHAP. XXIX.
　No Freeman shall be taken or imprisoned, or disseised of his Freehold, or Liberties, or free 
Customs, or be outlawed, or exiled, or any otherwise destroyed, nor will we pass upon him, nor 
condemn him, but by lawful Judgment of his Peers, or by the Law of the Land. We will sell to no Man, 
we will not deny or defer to any Man, either Justice or Right.
NOTES.
　No Freeman shall be taken, &c. These Words deserve to be written in letters of Gold, and I have 
often wondred that they are not inscribed in Capitals in all our Courts Judicature, Town-halls and 
most publick edifices; they being so Essential to Our English Freedom and Liberties, and because 
my Lord Coke in the second part of his Institutes, has many Excellent Observations on this Chapter: I 





Words deserve to be written in letters of Gold, and I have often wondred that they are not inscribed 
in Capitals in all our Courts Judicature, Town-halls and most publick edifices; they being so 
Essential to Our English Freedom and Liberties, and because my Lord Coke in the second part of his 
Institutes, has many Excellent Observations on this Chapter: I shall recite his very Words.”）。」
　ジェームスは，紙面の大半を使って，コーク卿の文言を長々と引用し，最終部分では，個人の逮
捕は司法のみが行えることであり，今回の議会による逮捕は違法なものであったと訴えた。
“for the Hearing, Trying and Determining of ALL MANNER OF CRIMES Offences, Pleas, 
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Processes, Plaints, Actions, Matters, Causes and Things whatsoever arising or happening within 












　植民地議会と評議会は，発行日同日（ 1 月14日），即座に Courant に対する措置を諮る特別委員









（New England Courant 第76号：Appendix 20より抜粋，サイズ調整済み）
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回のジェームス逮捕の内，それぞれの記述が，最初の期間（1722年 6 月12日から 7 月 7 日まで）
を指すものなのか，あるいは二回目の逮捕状の時期であったのかを区分せずに回顧しているわけで
ある。
　One of the pieces in our newspaper on some political point, which I have now forgotten, gave 
offense to the Assembly. He was taken up, censured, and imprisoned for a month, by the speaker’s 
warrant, I suppose, because he would not discover his author. I too was taken up and examined 
before the council; but, though I did not give them any satisfaction, they contented themselves with 
admonishing me, and dismissed me, considering me, perhaps, as an apprentice, who was bound to 
keep his master’s secrets.
　During my brother’s confinement, which I resented a good deal, notwithstanding our private 
differences, I had the management of the paper; and I made bold to give our rulers some rubs in it, 
which my brother took very kindly, while others began to consider me in an unfavorable light, as a 
young genius that had a turn for libelling and satyr. (Franklin, 1996, p. 15.)
　引用文中，パラグラフ“One of the pieces…to keep his master’s secrets.”は，最初の拘留を指
し て い る こ と は 明 ら か で あ る。 そ し て 多 く の 研 究 は， 次 に 続 く 記 述“During my brother’s 
confinement,…called the New England Courant.”についてもまた，同時期を指すものと解している。
（New England Courant 第77号：Appendix 21より抜粋，サイズ調整済み）
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これについてリーメイは，この記述はジェームスがボストンから逃亡した1723年 1 月から 2 月の
ことを意味すると説明している。
In the Autobiography, Franklin said that while his brother was in hiding, “I had the Management of 
the Paper, and I made bold to give our Rulers some Rubs in it”. Previous biographers have 
assumed that Franklin referred to the four weeks in the summer of 1722 when James Franklin was 
in jail, rather than the several weeks from mid-January to mid-February 1722–23 while he was out of 
town and then in hiding.29 The Autobiography confuses the two. Franklin began by talking about 
the earlier time, when James Franklin “was taken up, censur’d and imprison’d for a Month by the 
Speaker’s Warrant,” but concluded by recalling the later: “My Brother’s Discharge was accompany’
d with an Order of the House, (a very odd one) that James Franklin should no longer print the Paper 
called the New England Courant”. (Lemay, 2006, p. 188.)
　根拠としてリーメイは，自伝が記す「兄の拘留中は，私が新聞を切り盛りし，当局に対して大胆
な当てつけを載せた（“I had the management of the paper; and I made bold to give our rulers some 
rubs in it,”）」に注目し，最初の逮捕期間（1722年 6 月12日から 7 月 7 日までの間）に発行された 
Courant に，当局への当てつけ（“rubs”）と思われる記述がないことを指摘している。当てつけや
皮肉があるとすれば，それはむしろ Courant 第78号（1723年 1 月21日～ 1 月28日）と翌週79号
（1723年 1 月28日～ 2 月 4 日）においてであり，これら紙面には適合する記述が多く見られると説
明する。
　The biographer Arthur Bernon Tourtellot said that no “Rubs” against the authorities appeared 
during the weeks in 1722 that James Franklin spent in jail. I agree. Franklin’s only essay published 
during the four weeks from 12 June to 7 July was his literary satire on the New England funeral 
elegy, Silence Dogood No. 7. Though perhaps the best essay in the colonial American newspaper 
press to that date, it contains only indirect and minor “Rubs” against the authorities.
（中略）
　Franklin’s assertion that he “had the Management of the Paper” and “made bold to give our 
Rulers some Rubs in it” while his brother was confined matches perfectly with the 28 January 
“Rules” essay and the following one sent in by “Juba” on 4 February 1722/3 (both discussed below). 
Though James Franklin may have had some slight hand in the Courant even while in jail during the 
spring of 1721, Benjamin Franklin obviously edited the paper during late January and early February 
1722/3. These two essays contain the most severe (and the latter contains the most open and direct) 
“Rubs” in the Courant. (Lemay, 2006, p. 188.)
　リーメイの指摘は，本稿の分析結果とも一致する。例えば， 1 月28日付けの第78号は，当局と
聖職者への皮肉を交えて，Courant 発行の意義と今後の編集方針を掲げている（Appendix 23：同
号イメージ）。そして続く第79号（1723年 1 月28日- 2 月 4 日）の，サミュエル・シューウェルに対
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しる痛烈な批判は，自伝に記された当局への当てつけ（“rubs”）であり，ベンジャミンが「皮肉好
きの理屈っぽい若者（“while others began to consider me in an unfavorable light, as a young genius 








と言うことです（“SIR, I AM inform’d that your Honour was a leading Man in the late Extraordinary 
procedure against F-------n the Printer: And inasmuch as it cannot be long before you must appear at 
Christ’s enlightned Tribunal, where every Man’s work shall be tryed, I humbly beseech you, in the 
Fear of GOD, to consider and Examine, whether that Procedure be according to the strict Rules of 
Justice and Equity?”）。」
　「ジェームス・フランクリンが，法を犯していないことは明白です。それを裁く法がないと言う
ことは，当人に罪はないと言うことなのです（“It is manifest, that this Man had broke no Law; and 







　自伝には，Courant 発行禁止命令が議会から出されたことを，「非常に奇妙（“a very odd one”）」
であったとして，その後の対応についての話し合いの模様が書かれている。
　My brother’s discharge was accompanied with an order of the House (a very odd one), that “James 
Franklin should no longer print the paper called the New England Courant.”
　There was a consultation held in our printing-house among his friends, what he should do in this 
case. Some proposed to evade the order by changing the name of the paper; but my brother, seeing 
inconveniences in that, it was finally concluded on as a better way, to let it be printed for the future 











as still printing it by his apprentice, the contrivance was that my old indenture should be returned to 
me, with a full discharge on the back of it, to be shown on occasion, but to secure to him the benefit 
of my service, I was to sign new indentures for the remainder of the term, which were to be kept 
private. A very flimsy scheme it was; however, it was immediately executed, and the paper went on 
accordingly, under my name for several months. (Franklin, 1996, pp. 15-16.)
　自伝が記すとおり，建前としては適法の，「小手先の策（“A very flimsy scheme”）」ではあった
が，ジェームスと Courant を支持する一部植民地議員からのサポートも加わって，新 New England 
Courant は，さしたる摩擦もないままに進められた。60
　こうして，晴れてベンジャミンが表舞台に立つ，Courant 第80号（1723年 2 月 4 日- 2 月11日）
が刊行された。（Appendix 25：同号イメージ）
　紙面末尾の発行人掲示 “Boston: Printed and fold by BENJAMIN FRANKLIN in Queen Street, 




　“The late Publisher of this Paper, finding so many Inconveniencies would arise by his carrying the 
Manuscripts and publick News to be supervis’d by the Secretary, as to render his carrying it on 
unprofitable, has intirely dropt the Undertaking. The present Publisher having receiv’d the 
following Piece, desires the Readers to accept of it as a Preface to what they may hereafter meet 
with in this Paper.”
（Appendix 25より抜粋，サイズ調整済み）
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ヶ月以上経過した， 5 月 6 日付けの第92号（1723年 4 月29日- 5 月 6 日）に，この詳細を紙面に載
せている。（Appendix 26：同号イメージ）
THE Motto of is a sufficient Apology for my Design in writing it, which is to clear the late Publisher 
of the Courant, Mr. James Franklin from the heavy Charge lately laid against him by our honourable 
General Court, and to consider how far their Proceedings against him, his being since prosecuted 
for Contempt of an Order of Court, may be confident with Justice and the Fundamental Laws of our 
Nation.
　The Charge exhibited against him for printing the Courant of the 14th of January last, is indeed 
very heinous, but still it is general. It is said, that the tendency of the said Paper is to mock Religion, 
and bring it into contempt, &c. but no particular Passages are mention’d wherein Religion is mock’d, 
or the Scriptures profanely abus’d or the Ministers of the Gospel reflected on, the Government affronted, 
or the Peace and good Order of his Majesty’s Subjects disturbed, as the Report of the Committee sets 
60
forth; so that we are at a Lots to know where the Offence lies, and Mr. Franklin must be innocent 
till his Offence is known and prov’d: And it has ever been accounted Unfair to proceed against a 
Subject upon a general Charge of any Crime, without producing particular articles against the Café of 
the Earl of Strafford to whole Imprisonment the Lords could hardly consent on a general Accusation 






府を侮辱し陛下の臣民の平和と秩序を乱す文章も，一切見当たらない（“It is said, that the tendency 
of the said Paper is to mock Religion, and bring it into contempt, &c. but no particular Passages are 
mention’d wherein Religion is mock’d, or the Scriptures profanely abus’d or the Ministers of the Gospel 




Franklin must be innocent till his Offence is known and prov’d: And it has ever been accounted 
Unfair to proceed against a Subject upon a general Charge of any Crime, without producing particular 
articles”）。」
　ちなみに，ジェームス二回目の逮捕を，アメリカでいち早く伝えたのは，ペンシルベニア植民地
唯一の新聞，American W eekly Mercury 第167号（1723年 2 月19日- 2 月26日）であった。（Appendix 
27：同号イメージ）
　アンドリュー・ブラッドフォード発行の American W eekly Mercury は，Boston Gazette と同年の
1719年に創刊された植民地第三の新聞である。その紙面は，New England Courant とまでは行かな




　By the New England Courant of the 21st of January, we have following Account of the 
Proceedings of the General Assembly at Boston against Mr. Franklin, which we shall insert in this 
Week’s Mercury,
（中略）
　The Committee appointed to consider of the Paper called, The New England Courant, published 
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Monday the Fourteenth Currant, are humbly of Opinion, That the tendency of the said Paper is to mock 
Religion, and bring it into contempt, that the Scriptures profanely abused, that the Reverend and 
faithful Ministers of the Gospel reflected on. His Majesty’s Government affronted, and the Peace and 
good Order of his Majesty’s Subjects disturbed by the said Courant. (The American W eekly Mercury, 
1723/2/19-1723/2/26.)
　その上で同紙は，第四面（最終紙面）の社説として，今回の裁判に痛烈な寸評を加えた。
　My Lord Coke observes, that to punish first and then enquire, the Law abhors, but here Mr. 
Franklin has a severe sentence pass’d upon him even to the taking away Part of his Livelihood, 
without being called to make Answer. An indifferent Person would judge by this vote against 
Couranto, That the Assembly of the Province of the Massachusetts Bay are made up of Oppressors 
and Bigots, who make Religion the only Engine of Destruction to the People, and the rather, 
because the first Letter in the Courant of the 14th of January (which the Assembly censures) so 
naturally represents and exposes the Hypocritical Pretenders to Religion. Indeed, the most famous 
Politicians in that Government (as the infamous Gov. D---y and his family) have ever been 
remarkable for Hypocrisy: And it is the general Opinion, that some of their Rulers are rais’d up and 




　マサチューセッツ湾植民地議会を，「抑圧者と偏屈者の寄せ集め（“the Massachusetts Bay are 



























　At length, a fresh difference arising between my brother and me, I took upon me to assert my 
freedom, presuming that he would not venture to produce the new indentures. It was not fair in me 
to take this advantage, and this I therefore reckon one of the first errata of my life; but the 
unfairness of it weighed little with me, when under the impressions of resentment for the blows his 
passion too often urged him to bestow upon me, though he was otherwise not an ill-natur’d man: 







not fair in me to take this advantage, and this I therefore reckon one of the first errata of my life”）
と記している。そして，暴力を振るう兄についても，「他の部分は決して悪い人間ではなく，おそ
らく自分が生意気すぎたのだろう（“though he was otherwise not an ill-natured man: perhaps I was 
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　When he found I would leave him, he took care to prevent my getting employment in any other 
printing-house of the town, by going round and speaking to every master, who accordingly refus’d 
to give me work. I then thought of going to New York, as the nearest place where there was a 
printer; and I was rather inclined to leave Boston when I reflected that I had already made myself a 
little obnoxious to the governing party, and, from the arbitrary proceedings of the Assembly in my 
brother’s case, it was likely I might, if I stayed, soon bring myself into scrapes; and farther, that my 
indiscrete disputations about religion began to make me pointed at with horror by good people as an 
infidel or atheist. I determined on the point, but my father now siding with my brother, I was 
sensible that, if I attempted to go openly, means would be used to prevent me. My friend Collins, 
therefore, undertook to manage a little for me. He agreed with the captain of a New York sloop for 
my passage, under the notion of my being a young acquaintance of his, that had got a naughty girl 
with child, whose friends would compel me to marry her, and therefore I could not appear or come 
away publicly. So I sold some of my books to raise a little money, was taken on board privately, and 
as we had a fair wind, in three days I found myself in New York, near 300 miles from home, a boy of 
but 17, without the least recommendation to, or knowledge of any person in the place, and with 









　New England Courant は，その後もベンジャミンを名目上の発行人としたまま，続けられた。
Courant 最終号は，1726年 6 月25日付け，第255号であった。65
　廃刊後，ジェームスはロードアイランド，ニューポートへ居を移し，新たに印刷所を開業した。
1732年 9 月，彼はロード・アイランド初の新聞，Rhode Island Gazette を創刊し，Courant 時代に
味わったジャーナリストとしての成功を再び夢見た。しかし，その夢も僅か八ヶ月でついえ，1735









次のサミュエル・ヘイル（Samuel Hale）へと Mercury のバトンを渡していった。ジャーナリズム
に捧げた，一家族の逸話である。67
9
　未だピューリタンの気風濃厚だった1721年 8 月 7 日，マサチューセッツ・ボストンで産声を上






　The fact not to be lost sight of is that every such conflict with civil authorities brought freedom of 
the press a little nearer its realization. Another fact, almost equally as important, was that liberty of 
the press not only in England, but also in America has been intimately associated with liberty of 
religious worship and that freedom in both was simultaneous in New England. (Lee, 1917, Reprinted 







　There was no change in the tone or the policy of the paper as marked out by James Franklin, 
Other troubles came upon the Courant and its proprietor, but they ultimately became the seed of a 
Free Press. (Hudson, 1873, Reprinted in 2015, p. 70.)
　さらにハドソンは，フランクリン兄弟と Courant が果たした役割を，次のように讃えている。
These movements and prosecutions were of considerable importance to journalism, especially in 
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connection with the New England Currant, and, a few years later, with the New York W eekly 
Journal, which was of the same stamp and character as the Courant. Neither of the Franklin s 
sacrificed their independence on the altar of power. They could not go very far publicly, but they 
accomplished a good deal for the time. Benjamin Franklin was only sixteen years of age at this 
period of his career, and even then he seemed to combine, in petty, all the elements of a modern 




　Unlike James Franklin, previous American newspaper editors did little more than reprint, copying 
the English and European news as the foreign newspapers came into port. In addition, they listed 
the ships entering and leaving the harbor, printed government announcements, and gave obituaries 
(usually written by ministers) of local notables. James Franklin changed American journalism. He 
featured local controversies, belletristic material, and news of New England events. He cut down 
drastically on the English and foreign news and relegated them to the second page. The historian 
Charles E. Clark shrewdly observed that in the New-England Courant, “News from Britain as well 
as from other places in Europe appeared under the heading ‘Foreign Affairs,’ an indication of a 
distinctly American self-consciousness” not found in previous American newspapers. James Franklin 
wrote for the paper as well. He talked over the future contents of the paper with a group of friends, 
discussing its successes and failures. He was a genius in getting others to write for the paper. 
During the early years of the paper, he even allowed Nathaniel Gardner to write as the editor and to 
coedit it. James Franklin made the New-England Courant the first literary, lively, entertaining, 
humorous, and proto-nationalistic American newspaper. (Lemay, 2006, p. 109.)
　PUBLICK OCCURRENCES Both FORREIGN and DOMESTIC（1690年）を除いて，Courant 創
刊前の新聞は，すべてが公職者，聖職者の公式発言と，遠く本国やヨーロッパからやってきた記事
の焼き直しに過ぎなかった。Boston News Letter に至っては，紙面体裁そのものがロンドン官報
（London Gazette）の模写であり，発行人ジョン・キャンベルは，自らの新聞が当局発行（“Printed 
by Authority”）であることを，毎号，誇らしげに掲げていた。これに続く Boston Gazette もまた，
ボストン郵便局長職にあるものが自動的に発行人を引き継ぐ公報新聞に過ぎなかった。
　この状況は，名誉革命以降，ロンドン発のうねりによって，急速に変化していった。植民地にお
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Appendix 2：“LOOKING-GLASS FOR THE TIMES, OR THE FORMER SPIRIT OF NEW ENGLAND 
REVIVED IN THIS GENERATION” By Peter Forger, Obed Macy, William C. Macy, The History of 
Nantucket, Being A Compendious Account Of The First Settlement Of The Island By The English Together 
With The Rise And Progress Of The Whale Fishery, 1880, pp. 273-277.
“LOOKING-GLASS FOR THE TIMES, OR THE FORMER SPIRIT OF NEW ENGLAND REVIVED 
IN THIS GENERATION”
By Peter Forger
Let all that read these verses know,
That I intend something to show
About our war, how it hath been
And also what is the chief sin,
That God doth so with us contend
And when these wars are like to end.
Read then in love; do not despise
What here is set before thine eyes.
New England for these many years
hath had both rest and peace,
But now the case is otherwise;
our troubles doth increase.
The plague of war is now begun
in some great colonies,
And many towns are desolate
we may see with our eyes.
The loss of many goodly men
we may lament also,
Who in the war have lost their lives,
and fallen by our foe.
Our women also they have took
and children very small,
Great cruelty they have used
to some, though not to all.
•••••
Let us then search, what is the sin
that God doth punish for;
And, when found out, cast it away
and ever it abhor.
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Sure ’tis not chiefly for those sins,
that magistrates do name,
And make good laws for to suppress,
and execute the same.
But ‘tis for that same crying sin,
that rulers will not own,
And that whereby much cruelty
to brethren hath been shown;
The sin of persecution
such laws established,
By which laws they have gone so far,
as blood hath touched blood.
It is now forty years ago,
since some of them were made,
Which was the ground and rise of all
the persecuting trade.
Then many worthy persons were
banished to the woods,
Where they among the natives did
lose their most precious bloods.
And since that, many godly men
have been to prison sent;
They have been fined, and whipped also,
and suffered banishment.
The cause of this their suffering
was not for any sin,
But for the witness that they bare
against babes sprinkling.
•••••
And though that these were harmless men,
and did no hurt to any,
But lived well like honest men,
as testified by many;
Yet did these laws entrap them so,
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that they were put to death,
G And could not have the liberty
to speak near their last breath.
But these men were, as I have heard,
against our college men;
And this was, out of doubt to me,
that which was most their sin.
•••••
Now to the sufferings of these men
I have but gave a hint;
Because that in George Bishop’s book
you may see all in print.
•••••
Now, loving friends and countrymen,
I wish we may be wise,
‘Tia now a time for every man
to see with his own eyes.
‘Tia easy to provoke the Lord
to send among us war,
‘Tia easy to do violence,
to envy and to jar;
To show a spirit that is high,
to scorn and domineer;
To pride it out, as if there were
no God to make us fear;
To covet what is not Eur own,
to cheat and to oppress,
To live a life that might free us
from acts of Righteousness;
To swear and lie, and to be drunk,
to backbite one another;
To carry tales that may do hurt
and mischief to our brother!
To live in such hypocrisy,
as men may think us good,
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Although our hearts within are full
of evil and of blood.
All these and many evils more
are easy for to do;
But to repent, and to reform,
we have no strength unto.
Let us then seek for help from God,
and turn to him that smite;
Let us take heed, that at no time
we sin against our light.
•••••
I would not have you for to think,
tho’ I have wrote so much,
That I hereby do throw a stone
at magistrates as such.
The rulers in the country I
do own them in the Lord:
And such as are for government,
with them I do accord.
But that which I intend hereby,
is that they would keep bounds,
And meddle not with God’s worship,
for which they have no ground.
And I am not alone herein,
there’s many hundreds more,
That have for many years ago
spake much upon that score.
Indeed I really believe,
it’s not your business
To meddle with the Church of Christ
in matters more or less.
There’s work enough to do besides,
to judge in mine and thine,
To succor poor and fatherless,
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that is the work in fine.
•••••
The Church may now go stay at home,
there’s nothing for to do;
Their work is all cut out by law,
and almost made up too.
•••••
If we do love our brethren,
and do to them, I say,
As we would they should do to us,
we should be quiet straightway.
But if that we a smiting go
of fellow-servants so,
No marvel if our wars increase
and things so heavy go.
‘Tia like that some may think and say,
our war would not remain,
If so be that a thousand more
of natives were but slain.
Alas! these are but foolish thoughts;
God can make more arise,
And if that there were none at all,
He can make war with flies.
•••••
Let’s have our faith and hope in God,
and trust in Him alone,
And then no doubt this storm of war
it quickly will be gone.
Thus, reader, I, in love to all,
leave these few lines with thee,
Hoping that in the substance we
shall very well agree.
If that you do mistake the verse
for its uncomely dress,
I tell thee true, 1 never thought
that it would pass the press.
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If any-at the matter kick,
it’s like he’s galled at heart,
And that’s the reason why he kicks,
because he finds it smart.
I am for peace, and not for war,
and that’s the reason why
I write more plain than some men do,
that use to daub and lie.
But I shall cease, and set my name
to what I here insert,
Because to be a libeller,
I hate it with my heart.
From Sherbon* town, where now I dwell,
my name I do put here,
Without offence your real friend,
                   it is Peter Forger.     April 23,1676.
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Appendix 3: The New England Courant, Monday November 20 to Monday November 27, 1721, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 4: The New England Courant, Monday March 26 to Monday April 2, 1722, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
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Appendix 5: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday April 9 to Monday April 16, 1722, Image 
of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 




Appendix 6: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday April 23 to Monday April 30, 1722, 
Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney 
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Appendix 7: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday May 7 to Monday May 14, 1722, Image 
of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 




Appendix 8: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday May 21 to Monday May 28, 1722, Image 
of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 9: The New England Courant, Monday June 4 to Monday June 11, 1722, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
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Appendix 10: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday June 18 to Monday June 25, 1722, 
Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney 
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Appendix 11: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday July 2 to Monday July 9, 1722, Image of 
New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 




Appendix 12: The New England Courant, Monday July 9 to Monday July 16, 1722, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
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Appendix 13: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday July 16 to Monday July 23, 1722, Image 
of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 




Appendix 14: “Silence Dogood” The New England Courant, Monday August 6 to Monday August 13, 1722, 
Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney 
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Appendix 15: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday August 13 to Monday August 20, 1722, 
Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney 
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Appendix 16: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday September 3 to Monday September 10, 
1722, Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney 




Appendix 17: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday September 17 to Monday September 
24, 1722, Image of New England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century 
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Appendix 18: “Silence Dogood”, The New England Courant, Monday October 1 to Monday October 8, 1722, 




Appendix 19: The New England Courant, Monday July 23 to Monday July 30, 1722, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
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Appendix 20: The New England Courant, Monday January 7 to Monday January 14, 1723, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 21: The New England Courant, Monday January 14 to Monday January 21, 1723, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 22: The New England Courant, Monday April 29 to Monday May 6, 1723, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
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Appendix 23: The New England Courant, Monday January 21 to Monday January 28, 1723, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 24: The New England Courant, Monday January 28 to Monday February 4, 1723, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 25: The New England Courant, Monday February 4 to Monday February 11, 1723, Image of New 
England Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers 
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Appendix 26: The New England Courant, Monday April 29 to Monday May 6, 1723, Image of New England 
Courant, Gale Primary Sources: Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection, 
British Library, Gale Document Number, Z2001394915, https://link.gale.com/apps/doc/Z2001394915/
BBCN?u=hosei&sid=BBCN&xid=3fff2345. よりイメージサイズ調整の上，転載。最終検索日2020/10/18.
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Appendix 27: The American W eekly Mercury, Tuesday February 19 to Tuesday February 26, 1723, The 
American W eekly Mercury V olume IV 1722-1723, Republished in Facsimile by The Colonial Society of 
Pennsylvania, Published by Wentworth Press, pp. 19-22 よりスキャン，イメージサイズ調整の後，転載。
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